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zef Dobrecki — informacja o tym kameralnym 
spotkaniu na  str. 4.
Z młodymi medykami in spe spotykamy 
się w każdy ostatni wtorek miesiąca. Wykłady 
popularnonaukowe w prawdziwej sali akade-
mickiej przyciągają rosnące rzesze licealistów 
— relacja i zdjęcia na  str. 4.
Najstarsi lekarze mogą liczyć na pomoc 
Fundacji Pomocy Lekarzom Seniorom, któ-
ra przejęła środki finansowe pochodzące 
z Fundacji Budowy Domu Lekarza Seniora. 
Prezesem zarządu Fundacji jest prof. dr hab. 
Wiesław Makarewicz, Przewodniczącym 
Rady Fundacji — kol. Dariusz Kutella; pod tak 
zacnym kierownictwem wróżę temu przed-
sięwzięciu dobrą przyszłość — oby udało się 
pomóc naszym najbardziej potrzebującym ne-
storom. Więcej informacji o historii i dniu dzi-
siejszym Fundacji można znaleźć na  str. 6–7.
Ważne informacje dotyczące obowiązków 
statystycznych w gabinetach prywatnych pu-
blikujemy na  str. 20-21.
Przemoc w rodzinie 
należy zgłaszać. Lekarze 
często obserwują jej skut-
ki — szczegóły na  str. 5.
Liczne propozycje kur-
sów, szkoleń, zjazdów pre-
zentujemy na str 5.
Sprawozdania z podróży leka-
rzy-emerytów z Gdańska i Słup-
ska zamieszczamy na  str. 8–9.
Jak łatwo zauważyć, od tego 
numeru zmieniliśmy format, pa-
pier i sposób łamania naszego 
miesięcznika. Mam nadzieję, że 
ta nowa, unowocześniona wersja 
spodoba się Naszym Czytelni-
kom. Te zmiany nie spowodowały 
zwiększenia jego ceny. Prosimy 
o zgłaszanie wszelkich uwag, ko-
mentarzy, spostrzeżeń na adres 
mailowy Redakcji.
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Nowy Rok czas zacząć!Zaczynamy z lekkim posylwestro-wym zawrotem głowy — stąd okładka. 
Cała nadzieja na dojście do siebie w wydłużo-
nym, pierwszym w tym roku weekendzie.
O zawroty głowy mogą także przyprawić licz-
ne wchodzące w tym roku przepisy — zmienia 
się zasady wypisywania recept, rejestracji gabi-
netów prywatnych i wiele innych przepisów. 
W momencie oddawania do druku tego numeru 
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” trwa re-
ceptowy kontredans — czy protest lekarzy bę-
dzie skuteczny? czy ustawodawca przedłuży 
o kilka miesięcy vacatio 
legis? Prosimy o częste 
zaglądanie na izbową 
stronę internetową: 
www.gdansk.oil.org.pl, 
gdyż tam umieszczane 
są na bieżąco najnow-
sze informacje.
W tym numerze 
przedstawiamy wybra-
ne wydarzenia, które 
ostatnio miały miejsce 
w Izbie. Jednym z najbar-
dziej doniosłych momen-
tów było wręczenie Praw 
Wykonywania Zawodu 
lekarzom, którzy ukoń-
czyli staż i zaliczyli LEP. 
Aby otrzymać cenną nie-
bieską książeczkę, praco-
wali ciężko przez ponad 
7 lat. Uroczystość w gma-
chu Filharmonii 
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Niepoprawnie optymistyczny  
felieton futurystyczny
Roman Budziński
Mimo że fizycy przekonują nas 
o względności czasu, tradycyjnie — 
w ściśle określonym miejscu wokół-
słonecznej orbity — ludzie na Ziemi 
zaczynają swoje sprawy od nowa, za-
znaczając to odkorkowywaniem mniej 
lub bardziej gazowanych napojów. Pod-
dając się tej mało racjonalnej modzie, 
pod pióro wciska mi się nachalnie felie-
ton futurystyczny.
Zaczniemy rok od udanego protestu. 
Nie będziemy musieli tłumaczyć na-
szym biednym pacjentom, że piecząt-
ka „refundacja leku do decyzji NFZ” 
na recepcie to nie to samo, co recepta 
pełnopłatna. W porę uchwalone va-
catio legis pozwoli na powołanie przy 
Ministerstwie Zdrowia grupy roboczej 
z udziałem lekarzy i racjonalną napra-
wę ustawy refundacyjnej oraz innych 
ustaw okołozdrowotnych.
Lekarze w szpitalach przekształ-
canych w spółki znajdą pełne zrozu-
mienie u swoich dyrektorów, stosując 
diagnostykę i leczenie ze wskazań 
medycznych, a nie ekonomicznych. 
Młodzi lekarze w trakcie specjalizacji 
będą mogli odbywać wielomiesięczne 
staże i szkolenia przewidziane pro-
gramami specjalizacji, a dyrektorzy 
będą im płacić, jak gdyby byli oni 
w tym czasie w pracy. Ordynatorzy 
przekształceni w kierowników admi-
nistracyjnych oddziałów będą spon-
tanicznie, serdecznie i społecznie 
pełnili rolę mistrzów w kształceniu 
młodych Koleżanek i Kolegów.
Do historii przejdą protesty lekar-
skie, w których w odniesieniu do 
najważniejszych i życiowych spraw 
dotyczących wykonywania naszego 
zawodu można było liczyć na popar-
cie najwyżej dziesięciu procent na-
szego środowiska. Mądra solidarność 
lekarzy będzie służyła nobilitacji na-
szego zawodu. 
Nie będziemy musieli naprawiać 
wypaczeń systemu zdrowia, podczas 
gdy nam się ustrój nie podoba. Jego 
naprawa pozwoli lekarzom zająć się 
leczeniem: dobrze opłacanym, po-
zbawionym nadmiernej nadbudowy 
administracyjnej zabierającej czas 
niezbędny do ludzkiego kontaktu 
z chorym.
Rzecznicy Odpowiedzialności Za-
wodowej będą mieli o połowę mniej 
pracy, ponieważ lekarze, pamiętając 
o artykule 52 Kodeksu Etyki Lekar-
skiej, nie będą zaczynali rozmowy 
z pacjentem od omawiania domnie-
manych błędów popełnionych przez 
ich Koleżanki i Kolegów lekarzy. 
Izba Lekarska będzie codziennie 
tętniła wszelkimi przejawami życia 
lekarskiego, członkowie samorządu 
przestaną utyskiwać i zaczną wresz-
cie powszechnie, poprzez swoją pra-
cę w Izbie Lekarskiej, wykorzystywać 
wielki potencjał tkwiący w dzia-
łalności korporacyjnej. Powrócimy 
stopniowo do odwiecznej tradycji 
samorządu sprawującego pieczę nad 
całością spraw lekarskich.
Wcisnął się i napisał. Felieton fu-
turystyczny. Mam nadzieję, że przy-
najmniej część z jego nadziei ziści się 
w Nowym Roku. Tego wszystkim sza-
nownym Koleżankom i Kolegom, jak 
również sobie samemu życzę.
Wracając do spraw bieżących, nie-
futurystycznych. Prosiłbym o odwie-
dzanie naszej strony internetowej. Pi-
szę te słowa jeszcze przed spotkaniem 
Naczelnej Rady Lekarskiej z Ministrem 
Zdrowia w dniu 16 grudnia. Mam na-
dzieję, że będziemy w stanie osiągnąć 
porozumienie w najważniejszych dla 
nas sprawach. Proszę też o śledzenie 
naszej strony, ponieważ już niedługo 
znajdzie się na niej link do testowej 
wersji naszej nowego portalu. Oprócz 
pełnej informacji o działalności Izby 
oraz zagadnieniach prawnych zwią-
zanych z zawodem lekarza mają tam 
się znaleźć nowe funkcje: interne-
towe fora otwarte i zamknięte, elek-
troniczna skrzynka podawcza do-
kumentów do Izby (system ePUAP), 
porady finansowe i ubezpieczeniowe; 
mam również nadzieję na uzyskanie 
dostępu do niektórych naukowych 
baz pełnotekstowych oraz platformy 
edukacyjnej. Tworzenie takiego mini-
portalu wymaga, o czym się przeko-
nałem, rozwiązania wielu problemów 
technicznych. Bardzo liczę na wszel-
kie, szczególnie krytyczne, opinie po 
uruchomieniu strony. Bardzo proszę 
też Koleżanki i Kolegów, którzy mo-
gliby pomóc w budowaniu różnych 
funkcji naszej strony, o kontakt. Nie 
jest potrzebna wiedza informatyczna 
— tylko umiejętność obsługi kompu-
tera. Mam nadzieję, że ta moja prośba 
nie trafi w próżnię, bo ta nasza nowa 
strona internetowa będzie taka, jak ją 





Kalendarium — listopad 2011
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku Roman Budziński
3.11  —  przewodniczenie posiedzeniu 
Prezydium Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
14.11  —  spotkanie z p. Piotrem Grzonką, 
dyrektorem III/O w Gdyni Ban-
ku Zachodniego WBK
 —  spotkanie z Prezesem Polskiego 
Towarzystwa Ginekologicznego 
prof. Ryszardem Porębą
16.11 —  uroczystość wręczenia głównej 
nagrody oraz dyplomów uczest-
nikom pierwszej edycji konkur-
su literackiego „O srebrny laur 
poezji”; konkurs zorganizowany 
przez Okręgową Izbę Lekarską 
w Gdańsku 
17.11 —  przewodniczenie posiedzeniu 
Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku
19.11 —  uroczyste wręczenie Prawa Wy-
konywania Zawodu lekarza i le-
karza dentysty — Polska Filhar-
monia Bałtycka w Gdańsku
24.11 —  przewodniczenie posiedzeniu 
Prezydium Okręgowej Rady Le-
karskiej w Gdańsku
29.11 —  Młodzieżowe Spotkania z Me-
dycyną — comiesięczne wy-
kłady dla młodzieży licealnej 
organizowane we współpracy 
przez Okręgową Izbę Lekarską 
w Gdańsku i Gdański Uniwersy-
tet Medyczny
 Każdy poniedziałek i czwartek mie-
siąca — sprawy bieżące Izby.
Dowiedziałam się, że mój artykuł wstępny z grudniowego numeru naszej gazety w części dotyczącej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego „był napisa-
ny niefrasobliwie” (słowa Prezesa ORL). Przyjęłam to do wiadomości. Przepraszam wszystkich urażonych — nie było moim celem obrażanie kogokolwiek 
lub podawanie czy sugerowanie nieprawdziwych informacji. Uprzejmie informuję, że w „Pomorskim Magazynie Lekarskim” nie ma cenzury — każdy 
podpisuje się pod swoimi przemyśleniami. Oficjalne stanowisko Izby Lekarskiej jest zawarte w publikowanych uchwałach, stanowiskach i apelach, zatem 
nie można przypisywać moich osobistych poglądów Izbie Lekarskiej jako takiej.
Wiesława Klemens
Sprostowanie
Taki zwykły listopadowy dzień. Ani spe-
cjalnie ładny, ani też bardzo brzydki. Jak 
zawsze chłodny, jak zawsze ponury. Co 
roku jednak dla naszej Izby to wyjątkowe 
święto. Dzień, w którym najmłodsi lekarze 
otrzymują z rąk Prezesa Izby Prawo Wyko-
nywania Zawodu. W tym roku uroczystość 
ta odbyła się w sobotnie przedpołudnie, 
19 listopada, w murach Filharmonii Bałtyckiej.
Pierwsi medycy wraz z rodzinami i przy-
jaciółmi pojawili się kilka minut po 9.00. 
W półmroku sali każdy szukał swego wy-
znaczonego miejsca. Przez te parę godzin 
Nowi pełnoprawni
lekarze 
byliśmy prawdziwymi VIP-ami, siedzieli-
śmy w sektorze, który zwykle przeznaczo-
ny jest dla widzów kupujących najdroższe 
bilety. Dla wielu z nas była to dobra oka-
zja do zobaczenia dawno niewidzianych 
znajomych. Pomiędzy jednym a drugim 
„cześć, jak się masz?” szybkie pytania 
o warunki w nowych miejscach pracy. Nie-
których los, a właściwie wyniki rekrutacji 
na specjalizacje rzuciły w dalekie zakątki 
województwa. Jeszcze inni zmuszeni byli 
szukać szczęścia w zupełnie innych częś- 
ciach kraju...
Tuż przed 10.00 zaczęli przybywać za-
proszeni goście. Zebranych przywitał i całą 
uroczystość poprowadził Kol. Krzysztof Wój-
cikiewicz. Następnie zaproszeni przedstawi-
ciele władz województwa, nauki i samorządu 
lekarskiego w niedługich przemówieniach 
pogratulowali młodym lekarzom odebrania 
Prawa Wykonywania Zawodu, a także zachę-
cali zarówno do dalszego pogłębiania wiedzy, 
jak też do odważnego działania i pracy w sa-
morządzie lekarskim. Prezes ORL, Kol. Roman 
Budziński, w swoim wystąpieniu kończącym 
część oficjalną powiedział między innymi:
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To warto wiedzieć
„Może w niejednej Waszej głowie wy-
kluwa się teraz pytanie: co jest takiego 
niezwykłego w kawałku papieru, który za 
chwilę otrzymam? Skończenie studiów me-
dycznych uczyniło mnie przecież lekarzem, 
lekarzem dentystą. Otóż nie. Skończenie 
studiów medycznych wyposażyło Was w do-
głębną i szeroką wiedzę konieczną do tego, 
aby dopiero stawać się lekarzem. Pozwolę 
sobie w tym miejscu na osobistą dygresję. 
Kiedy przypominam sobie swoją drogę roz-
woju zawodowego, stwierdzam, że najwięcej 
nauczyłem się — od swoich Pacjentów, od 
moich Mistrzów w zawodzie, z książek i in-
nych publikacji — ze strachu. Z obawy, że 
będąc odpowiedzialnym za zdrowie i życie 
Chorego, nieszczęśliwego Człowieka, popeł-
nię błąd, który przysporzy mu cierpienia lub 
nawet zakończy Jego życie. Ten niepokój nie 
opuszcza zresztą nigdy do końca żadnego 
dojrzałego lekarza i ponagla go do stałego, 
dożywotniego doskonalenia się. Wynika on 
z niezbędnego w naszym zawodzie poczucia 
odpowiedzialności.
Pełne Prawo Wykonywania Zawodu jest 
dokumentem, który wyposaży Was w pełne 
prawa lekarskie, ale też nieuchronnie nałoży 
to właśnie brzemię pełnej odpowiedzialno-
ści. Niezależnie od postępu technologiczne-
go w medycynie lekarz zawsze dotyka sfery 
sacrum, do której należą cierpienie człowie-
ka, jego nieszczęścia, narodziny i śmierć. 
Dlatego jest to zawód, praca, powołanie 
niezwykle trudne i wymagające. Dlatego 
też uzyskanie dyplomu, choć na pewno jest 
dużym sukcesem, nie jest końcem stawania 
się lekarzem, ale jego początkiem. Lekarze 
świadomi tej specjalnej roli naszego zawodu 
zawsze starali się dbać o należyty poziom 
jego wykonywania, ale też docenianie w spo-
łeczeństwie jego elitarnego charakteru oraz 
integrację medyków wokół 
różnych wspólnych spraw. 
Stąd wynikały odwieczna 
potrzeba i dążność do two-
rzenia korporacji lekarskich, 
które dzisiaj w Polsce nazy-
wamy Izbami Lekarskimi”.
Po części bardziej oficjal-
nej wszyscy zebrani zostali 
zaproszeni do wysłucha-
nia koncertu wybitnego 
austriackiego pianisty, na-
szego rówieśnika, laureata 
II nagrody na ostatnim Kon-
kursie Pianistycznym im. F. 
Chopina, Ingolfa Wundera. 
Na niemal godzinny występ 
złożyły się perełki muzyki 
klasycznej. Usłyszeliśmy 
zatem utwory Mozarta i Chopina oraz bra-
wurowe wykonanie rapsodii węgierskiej 
Liszta. Wirtuozeria i niezwykła wrażliwość 
pianisty zostały docenione przez publicz-
ność, która podziękowała artyście owacją na 
stojąco. 
Po krótkiej przerwie rozpoczęła się za-
sadnicza część uroczystości. Prezes ORL 
Roman Budziński oraz Wiceprezes Dariusz 
Kutella wręczyli każdemu z zebranych 
młodych adeptów sztuki medycznej Pra-
wo Wykonywania Zawodu. Od tej chwili 
staliśmy się pełnoprawnymi lekarzami, ze 
wszystkimi przysługującymi nam przywi-
lejami i obowiązkami. Nie sposób nie od-
nieść wrażenia, że moment otrzymania tej 
małej niebieskiej książeczki to uwieńczenie 
wielu lat nauki, ale też start w nowe, nie do 
końca jeszcze poznane zawodowe życie.
Tak podniosła chwila to również dosko-
nała okazja do uhonorowania najlepszych 
z nas. Decyzją Okręgowej Rady Lekarskiej 
Lek. Paulina Cyrny... ... i lek. dent. Marta Suchecka otrzymują nagrody od 
władz Izby
Ingolf Wunder czarował swoją muzyką
nagrody pieniężne otrzymały za osiągnię-
cie najwyższych wyników egzaminów LEP 
i LDEP w tym roku kalendarzowym Kole-
żanki: lek. dent. Marta Suchecka (LDEP 
zaliczony z wynikiem 81,3%) i lek. Paulina 
Cyrny (LEP zaliczony z wynikiem 85,9%).
Wręczenie Prawa było ostatnim aktem 
zamykającym uroczystość. Na sali jednak 
jeszcze długo rozbłyskiwały lampy apara-
tów. Każdy chciał mieć pamiątkowe zdję-
cie, uwiecznić tę ważną chwilę.
Nie wszyscy z Koleżanek i Kolegów mogli 
być z nami. Niektórzy szukają swojego miej-
sca gdzieś w kraju lub poza jego granicami. 
Dla środowiska lekarskiego to bardzo ważny 
dzień, a dla każdego z nas to małe święto 
przed wyruszeniem w dalszą drogę, podczas 
której będziemy wykonywać trudny, ale da-
jący wiele satysfakcji zawód. Mam nadzieję, 
że na tej drodze znajdzie się jeszcze wiele 
radosnych momentów. 
tekst i zdjęcia: Wojciech Pączek
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To warto wiedzieć
W dniu 21 listopada 2011 roku w siedzi-
bie Delegatury Słupskiej odbyło się spotka-
nie ze stażystami, rozpoczynającymi pracę 
w słupskim szpitalu i okolicy. W spotkaniu 
udział wzięło ośmioro koleżanek i kolegów 
w osobach: Wojciech Bobryk, Paulina Cyr-
ny, Ewa Hałkowska, Damian Korwel, Marta 
Rudzińska, Anna Ryndak, Liudmyla Ty-
siachnyk, Marek Zawadzki.
Izbę reprezentowali: Przewodniczą-
cy Delegatury — lek. Józef J. Dobrecki, 
kol. Jolanta Senko-Byrdziak — członek 
Spotkanie ze stażystami
Z życia Delegatury Słupskiej
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku 
oraz kol. Wojciech Homenda — członek 
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku.
Po wzajemnej prezentacji omówiono 
strukturę Izby Lekarskiej, jej cele i zadania, 
ze szczególnym uwzględnieniem Komisji 
ds. Kształcenia Medycznego OIL, oraz pra-
wa i obowiązki lekarza w świetle Kodek-
su Etyki Lekarskiej. Omówiono również 
uprawnienia Rzecznika Odpowiedzialności 
Zawodowej i Sądu Lekarskiego. 
Przedstawiciele Izby zadeklarowali 
pomoc w rozwiązywaniu ewentualnych 
problemów, które mogą się pojawić 
w trakcie odbywania stażu. Koledzy sta-
żyści obiecali ze swojej strony, że będą 
utrzymywać kontakty z Delegaturą oraz 
włączać się w miarę możliwości w jej 
prace. 
Zebranie upłynęło w miłej koleżeń-
skiej atmosferze, dobrze rokującej dalszą 
współpracę. 
J.J.D. 
W dniu 29 listopada odbyło się kolejne, 
trzecie już spotkanie licealistów zaintere-
sowanych medycyną z profesjonalnymi 
wykładowcami.
Ze spotkania na spotkanie frekwencja 
jest coraz lepsza. Duża sala Atheneum Ge-
danense Novum (dawniej „Stara Anato-
mia”) dosłownie pęka w szwach. Spotkania 
te, zorganizowane z inicjatywy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku oraz Zakładu 
Prewencji i Dydaktyki GUMed, odbywają 
Młodzieżowe spotkania z medycyną 
się regularnie w każdy 
ostatni wtorek miesiąca.
W tej edycji zebrani 
mogli wysłuchać wykła-
du licealisty — Rado-
sława Pawelca z V LO 
w Gdańsku na temat ti-
ków nerwowych. 
Wystąpienie Rekto-
ra GUMed JM. Janusza 
Morysia nie zawierało 
— wbrew wcześniejszym zapowiedziom 
— treści anatomicznych. W zamian Rektor 
skupił się na psychogeriatrii 
i neurofizjologii starzenia 
się ludzkiego mózgu. Mło-
dzi pasjonaci medycyny 
mogli się m.in. dowiedzieć, 
że choć szczyt szybkości 
przyswajania wiedzy mają 
już dawno za sobą, to jed-
nak wchodzą powoli w fazę 
plateau, i od tego, 
jak wiele wiedzy 
i umiejętności uda 





nych w starczym wieku.
Kolejny wykład, przedstawia-
ny przez prof. Romana Nowic-
kiego, był poświęcony tematyce 
dermatologicznej mogącej zain-
teresować młodzież, a mianowi-
cie — trądzikowi i zasadom jego 
leczenia. Młodzież żywiołowo reagowała 
na bogato ilustrowane wystąpienie, kolej-
ne przezrocza ukazujące, jak duże zmiany 
może powodować trądzik na twarzach ich 
rówieśników. Profesor we właściwy so-
bie lekki i dowcipny sposób podał wiele 
praktycznych zaleceń dotyczących zasad 
pielęgnacji skóry w wieku młodzieńczym 
(nie wyduszać „pryszczy”, nie smarować 
spirytusem, nie używać preparatów ze 
związkami siarki, zawsze pomaga her-
batka z bratka…). Po każdym wykładzie 
młodzież mogła zadawać pytania, a że 
czas był, niestety, nader ograniczony, po 
oficjalnym zamknięciu sesji, jeszcze dłu-
go co bardziej dociekliwi oblegali wykła-
dowców. Aktywni w dyskusji licealiści 
otrzymali nagrody książkowe ufundowa-
ne przez OIL.





W swojej pracy zawodowej 
niejednokrotnie zetknęliście się 
z ofiarami przemocy w rodzi-
nie. Niestety, przemoc ta doty-
czyła i dotyczy najczęściej tych 
słabszych — dzieci i kobiet. Po 
udzieleniu pomocy medycznej 
składaliście zapwne zawiadomie-
nie o popełnieniu przestępstwa 
i śledziliście losy ofiary na wła-
snym oddziale szpitalnym, a cza-
sami na łamach prasy bądź w TV. 
Mimo oburzenia i pytania: „Jak to 
możliwe?” byliście dalej bezrad-
ni, nie mając już wpływu na dal-
szy bieg spraw.
W 2005 roku pojawiło się świa-
tełko w tunelu w postaci ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w ro-
dzinie i wreszcie po 6 latach Roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 
13 września 2011 roku w sprawie 
procedury „Niebieska Karta”.
Procedura „Niebieska Karta” 
jest podstawowym instrumen-
tem dokonywania interwencji 
w rodzinie, w której dochodzi do 
przemocy, przez upoważnionych 
do tego przedstawicieli. Na mocy 
art. 9d ust. 3 wspomnianej ustawy 
tymi uprawnionymi przedstawi-
cielami są również pracownicy 
ochrony zdrowia, a więc także 
Wy, Koleżanki i Koledzy Lekarze.
Co powinieneś zrobić, żeby 
wdrożyć procedurę?
1. Przede wszystkim zadbaj 
o swoje bezpieczeństwo — po-
trzeba podjęcia interwencji nie 
może się wiązać z narażeniem 
Twojego życia lub zdrowia.
2. Rozpoznaj sytuację, oceń za-
grożenia (pamiętaj, że prze-
Niebieska Karta
niesie pomoc
mocą w rodzinie określa się sy-
tuacje narażenia ważnych dóbr 
osobistych, w powiązaniu z dys-
proporcją sił i możliwości obro-
ny, używaniem przewagi w celu 
skrzywdzenia). Pamiętaj też, że 
poczucie krzywdy jest doświad-
czeniem subiektywnym, każdy 
przeżywa inaczej!
3. Jeśli to możliwe, wszelkimi le-
galnymi sposobami doprowadź 
do, choćby doraźnego, prze-
rwania przemocy, np. odseparuj 
ofiarę od sprawcy/sprawców.
4. Sporządź notatkę wg Wzoru 
„A” Niebieskiej Karty” — wzór 
musi być w każdej chwili do-
stępny w Twoim miejscu pracy, 
a odpowiedzialna za jego udo-
stępnianie jest osoba kierująca 
instytucją. Możesz także po-
brać druk ze strony interneto-
wej, np. www.mpips.gov.pl lub 
ze strony gdańskiego MOPS.
5. Wręcz osobie pokrzywdzonej 
zbiór podstawowych porad wg 
Wzoru „B” Niebieskiej Karty 
— dostępnej jw.
6. Niezwłocznie, a najpóźniej 
7 dni od sporządzenia Karty, 
przekaż jej oryginał (osobiście 
lub pocztą) do siedziby Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Gdańsku przy ul. Marynarki 
Polskiej 134A. Sekretariat, który 
prowadzi rejestr Kart, znajduje 
się na parterze i jest wyraźnie 
oznaczony. Warto pozostawić 
kopię Karty w dokumentacji 
Twojej instytucji.
Co wydarzy się później?
1. Niebieska Karta zostanie za-
rejestrowana w specjalnym 
rejestrze, który jest chroniony 
i niedostępny dla osób postron-
nych.
2. Niezwłocznie (maks. 3 dni) 
Przewodniczący Zespołu Inter-
dyscyplinarnego (powołanego 
specjalnie do procedury) zapo-
zna się ze sporządzoną przez 
Ciebie Kartą i zadysponuje o for-
malnym wszczęciu procedury.
3. Niebieska Karta trafi do koor-
dynatora w jednym z 8 Cen-
trów Pracy Socjalnej obejmu-
jących swoim działaniem cały 
Gdańsk, który wraz z pracowni-
kiem socjalnym odpowiednim 
do miejsca zamieszkania osoby/ 
/osób pokrzywdzonej/-ych zwo-
ła grupę specjalistów (grupę ro-
boczą), której także Ty będziesz 
uczestnikiem — zostaniesz za-
proszony na spotkanie.
4. Dalsze działania są uzależnione 
od waszych wspólnych, inter-
dyscyplinarnie uzgodnionych 
planów, które jednak będą nad-
zorowane pod względem sku-
teczności, ale też pod względem 
zachowania poufności informa-
cji, dbałości o prawa i potrzeby 
wszystkich członków rodzinny 
dotkniętej problemem — wie-
loetapowo, także przez Prze-
wodniczącego Zespołu Interdy-
scyplinarnego. Udział i wiedzę 
o podejmowanych działaniach 
będą miały zarówno osoby do-
świadczające przemocy, jak 
i osoby, wobec których zachodzi 
podejrzenie, że stosują przemoc.
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
Członek Zespołu Interdyscyplinarnego 
na rzecz przeciwdziałania 




Obecna Fundacja Pomocy Leka-
rzom Seniorom wywodzi się z powo-
łanej do życia przez Okręgową Izbę 
Lekarską w 1997 roku Fundacji Bu-
dowy Domu Lekarza Seniora, która 
w 2004 roku po wprowadzeniu zmian 
ustawowych stała się organizacją po-
żytku publicznego uprawnioną do 
otrzymywania 1% podatku dochodo-
wego od osób fizycznych. Fundacja 
ta zebrała pewne środki finansowe, 
jednak dalece niewystarczające na 
zrealizowanie pierwotnego celu, ja-
kim była budowa Domu Lekarza Se-
Musisz żyć dla innych, 
jeśli chcesz żyć 
z pożytkiem dla siebie.
Seneka Starszy
Lekarze, którzy aktualnie są eme-
rytami i nie prowadzą już zarob-
kowej działalności zawodowej, są 
często w naprawdę trudnej, a nieraz 
w dramatycznie złej sytuacji mate-
rialnej. Jak wiemy, starość wiąże się 
z chorobami i niepełnosprawnością, 
co z kolei powoduje zwiększone wy-
datki na leki i zabiegi rehabilitacyj-
ne, tudzież na opłacenie opieki pielę-
gnacyjnej. Dzisiejsi nasi Seniorzy nie 
byli w PRL-u dobrze wynagradzany-
mi pupilami władzy. Ich emerytury 
są więc rażąco niskie, a ich sytuacja 
Otoczmy opieką 
ulega dramatycznemu pogorszeniu 
w razie śmierci współmałżonka. 
Okręgowa Izba Lekarska przepro-
wadziła niedawno ankietę na temat 
potrzeb i sytuacji życiowej Seniorów 
(„Pomorski Magazyn Lekarski” nr 
8–9, 2010), której wyniki są bardzo 
alarmujące.
Z drugiej strony jesteśmy dużym 
i raczej dobrze sytuowanym śro-
dowiskiem. Dzisiejsze możliwo-
ści zarobkowe lekarzy, wprawdzie 
okupione nadmierną pracą, są nie-
porównywalne z tymi, jakie mieli 
obecni nasi Seniorzy. Okręgowa 
Izba Lekarska w Gdańsku zrzesza 
dziś 11 000 lekarzy. Wskazuje to, 
że jako środowisko powinniśmy 
być zdolni do zapewnienia Fun-
dacji Pomocy Lekarzom Seniorom 
środków finansowych niezbędnych 
do udzielenia koniecznej pomocy 
wszystkim naprawdę potrzebują-
cym. Wierzymy głęboko, że tak jest, 
a problemem jest jedynie właściwa 
organizacja i dotarcie z odpowied-
nią informacją do wszystkich człon-
ków naszej korporacji. Jako zarząd 
Fundacji zrobimy wszystko, aby 
temu wyzwaniu sprostać. Będziemy 
prowadzić Fundację transparentnie, 
skrupulatnie rozliczając się z każdej 
powierzonej złotówki.
niora na Pomorzu. W ocenie Okręgo-
wej Rady Lekarskiej wskazane były 
zmiana strategii, zaniechanie zamia-
ru budowy i przekształcenie Fundacji 
w organizację udzielającą wsparcia 
i szeroko rozumianej pomocy wszyst-
kim lekarzom seniorom, którzy już 
zakończyli swoja aktywność zawo-
dową i znaleźli się w trudnej sytuacji 
życiowej i materialnej. 
Rada Fundatorów Fundacji Budowy 
Domu Lekarza Seniora uchwałą nr 
3/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 roku 
dokonała zmiany statutu Fundacji, 
Apelujemy do wszystkich lekarzy 
zrzeszonych w Okręgowej Izbie Le-
karskiej w Gdańsku o zrozumienie, 
o współpracę i troskę o naszych Senio-
rów. Każdy może pomóc i każdy grosz 
się liczy! Zachęcamy gorąco, by każdy 
w swoim banku złożył dyspozycję sta-
łego comiesięcznego lub kwartalnego 
przekazywania na rzecz Fundacji za-
deklarowanej, określonej przez siebie 
kwoty. Apelujemy także, by każdego 
roku wspierać Fundację, przekazując 
na jej rzecz 1% swojego podatku. Wy-
starczy w zeznaniu podatkowym PIT 
za 2011 rok wpisać w odpowiedniej ru-
bryce KRS nr 0000069804.
Apelujemy! Pomóżmy tym, którzy 
dzisiaj są w potrzebie! Pamiętajmy, 
że będąc dziś w pełni zawodowych 
możliwości, w przyszłości sami mo-
żemy potrzebować troski i pomocy. 
Nawet niewielka darowizna może 
dziś odmienić czyjeś życie! Czekamy 
na każdą Twoją złotówkę! 
FUNDACJA POMOCY LEKARZOM 
SENIOROM
Bank Zachodni WBK  
73 1090 1102 0000 0000 1001 3748
Przewodniczący Rady Fundacji lek. dent. 
Dariusz Kutella





zmieniła jej nazwę na „Fundacja Po-
mocy Lekarzom Seniorom” i przeka-
zała do jej dyspozycji zgromadzone 
fundusze. Powoływanym na kolejne 
kadencje zarządom Fundacji nie udało 
się należycie jej zdynamizować i roz-
propagować nowych zadań i potrzeb. 
Obecne władze Fundacji zostały po-
wołane w 2011 roku — Rada Fundacji 
w marcu br., a Zarząd w czerwcu br. 
Dokonano zmiany statutu i dopełniono 
formalności niezbędnych dla utrzyma-





rurgii ogólnej i medycyny ratunkowej. Wyróżniony tytu-
łem Primus Inter Pares. Ukończył Podyplomowe Studium 
Ekonomiki Zdrowia UW. Od 16 lat aktywnie udziela się 
w samorządzie lekarskim. Członek Okręgowej Rady Le-
karskiej w latach 2001–2005, przewodniczący Okręgowej 
Rady Lekarskiej w latach 2005–2009, członek Naczelnej 
Rady Lekarskiej w kadencji 2005–2009, obecnie skarbnik 
Okręgowej Rady Lekarskiej. Delegat na Okręgowy Zjazd 
Lekarski 3., 4., 5., i 6. kadencji, delegat na Krajowy Zjazd 
Lekarski 4., 5., i 6. kadencji. 
Zarząd Fundacji
Prezes prof. Wiesław Makarewicz
Emerytowany profesor zwyczaj-
ny Akademii Medycznej w Gdań-
sku. Rektor tej uczelni w latach 
1999–2005. Jako jeden z inicjatorów 
i organizatorów, przez dwie kadencje 
był pierwszym dziekanem Między-
uczelnianego Wydziału Biotechnolo-
gii utworzonego w 1993 roku przez 
Uniwersytet Gdański i Akademię Me-
dyczną w Gdańsku (obecnie Gdański 
Uniwersytet Medyczny). Członek Rady Fundacji Hospicyjnej 
i Fundacji „Lubię Pomagać”. Redaktor naczelny miesięcznika 
„Gazeta AMG” od 2005 roku.
Wiceprezes mgr Ewa Kiszka
Od września 1982 roku zatrudniona w Akademii Me-
dycznej w Gdańsku, a od lipca 1997 roku kieruje Działem 
Współpracy z Zagranicą i Programów Międzynarodowych. 
Z wykształcenia finansista. Ukończyła studia magisterskie 
w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku, obecnie kończy 
podyplomowe studia menedżerskie.  
Członek mgr Anna Karkut
Magister prawa. Studia na Wydziale Prawa i Administra-
cji Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1999–2004; następnie 
w 2005 roku ukończyła Podyplomowe Studium Ekonomiki 
Zdrowia na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu War-
szawskiego. W latach 2004–2009 pracowała w Szpitalu Specja-
listycznym św. Wojciecha Adalberta w Gdańsku, początkowo 
jako specjalista ds. organizacyjno-prawnych, następnie jako kie-
rownik Działu Ekonomiczno-Organizacyjnego. Obecnie zatrud-
niona w Zarządzie Zieleni Miejskiej w Gdańsku.
lekarzy seniorów!
Rada Fundacji  
(kadencja 2011–2014)
Przewodniczący
Dariusz Kutella, lekarz denty-
sta, absolwent Oddziału Stomato-
logicznego AMG, dyplom w 1986 
roku. Wiceprezes Okręgowej Izby 
Lekarskiej w Gdańsku 6. kadencji, 
przewodniczący Komisji Stomato-
logicznej 5., 6. kadencji. Od 1993 
roku członek Okręgowej Rady Le-
karskiej 2., 3., 4., 5. i 6. kadencji, 
delegat na Krajowy Zjazd Lekarski 
3., 4., 5. i 6. kadencji.
Członkowie Rady Fundacji
Dr n. med. Jerzy Kossak, lekarz, absolwent Wydziału Le-
karskiego AMG, dyplom w 1961 roku, specjalista chirurgii 
ogólnej. Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 4. i 6. kadencji. 
Przewodniczący Komisji ds. Konkursów 6. kadencji, zastępca 
Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej 5. ka-
dencji. Delegat na Okręgowy Zjazd Lekarski 4., 5., i 6. kaden-
cji, delegat na Krajowy Zjazd Lekarski 5. i 6. kadencji. 
Dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka, absolwent-
ka Wydziału Lekarskiego AMG, dyplom w 1969 roku, spe-
cjalista dermatolog. Członek Okręgowej Rady Lekarskiej 
od 1993 roku, przewodnicząca Okręgowej Rady Lekarskiej 
w latach 1997–2005, zastępca przewodniczącego w latach 
2005–2009, przewodnicząca Komisji Kształcenia Medycz-
nego od 2005 roku. Członek Naczelnej Rady Lekarskiej 
w latach 1997–2009.
Joanna Skonecka, lekarz dentysta, absolwentka Wydzia-
łu Lekarskiego AMG, dyplom w 1992 roku. Jest członkiem 
Komisji Stomatologicznej OIL w Gdańsku. Od 2004 roku 
wiceprzewodnicząca Okręgowej Komisji Rewizyjnej, a od 
2005 roku przewodnicząca tej Komisji. Delegatka na Okrę-
gowy Zjazd Lekarski 4., 5. i 6. kadencji oraz na Krajowy 
Zjazd Lekarski 5. kadencji. 
Krzysztof Wójcikiewicz, lekarz, absolwent Wydziału 
Lekarskiego AMG, dyplom w 1984 roku, specjalista chi-







W czwartkowe popołudnie, 17 
listopada 2011 r., lekarze zrzeszeni 
w naszej Izbie, mieli okazję po-
dziwiać, korzystając z zaproszenia 
gdańskiego oddziału Muzeum Na-
rodowego, zbiory Muzeum Bruken-
thala w Sibiu. Po muzealnych salach 
oprowadzali kustosze: Anna Frąc-
kowska i Lech Łopus.
Na początku przenieśliśmy się do 
Włoch okresu renesansu i baroku. 
Poznawaliśmy tajniki i kulisy po-
wstania perełek światowego malar-
stwa. Każdy z przedstawionych ob-
razów to mistrzostwo samo w sobie. 












nie wzbudził, niby 
zupełnie prosty, na 
pozór ascetyczny, 
a jednak zapiera-
jący dech w pier-
 Komplet uczestników w dobrych na-
strojach zapełnił autokar na trasie Gdy-
nia–Sopot–Gdańsk. Dalsza trasa obejmo-
wała cztery miejscowości: Elbląg, Pasłęk, 
Krosno, Ornetę — położone częściowo 
na Żuławach i Warmii. W drodze do 
Elbląga przejeżdżaliśmy przez Żuławy 
Wiślane, część pobrzeża gdańskiego — 
obszar delty Wisły: teren bezleśny, uro-
dzajne gleby, lęgowiska ptactwa wod-
Zakończenie sezonu
nego i błotnego — jezioro 
Druzno. Część Żuław to te-
reny depresyjne — poniżej 
poziomu morza. Zatrzyma-
liśmy się w Raczkach El-
bląskich — miejscowości 
o najniższej depresji w Pol-
sce (1,8 m p.p.m.).
Zwiedzanie Elbląga za-
częliśmy od Starego Miasta, zniszczo-
nego w czasie II wojny światowej, pie-
czołowicie zrekonstruowanego w latach 
80. XX wieku. Pozostałości murów 
obronnych, zabytkowe — odbudowane 
bramy, np. Targowa. Na Starym Mie-
ście znajduje się Katedra św. Mikołaja 
w stylu gotyckim z XIII wieku, która 
została obudowana po wojnie z pięk-
Lekarze w muzeum
Elbląg
nym wystrojem wnętrza — ołtarzami, 
chrzcielnicą, organami. Od Elbląga 
wiedzie unikatowa na skalę światową 
trasa Kanałem Elbląskim do Ostródy 
na jeziora mazurskie. Statki są trans-
portowane na szynach, częściowo po 
lądzie, za pośrednictwem specjalnych 
platform; dzięki systemowi śluz moż-
liwe jest pokonanie ponad 100-metro-
wej różnicy poziomów.
Żuławy — Raczki Elbląskie, miejsce 
najniższej depresji w Polsce
Ostatnia w ubiegłym roku jedno-
dniowa wycieczka zorganizowana 
przez Komisję Lekarzy Seniorów 
odbyła się 21 września 2011 
roku pod kierownictwem członka 
Prezydium Komisji, naszej wie-
loletniej organizatorki wycieczek 
— kol. Izabeli Tymińskiej.
siach portret Chrystusa „Ecce Homo” 
pędzla Tycjana. Ulokowany gdzieś 
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lekarzy seniorów 2011 roku
turystycznego
kościół z XVIII wieku, 
niestety, wymagający 
całkowitej renowacji 
— Sanktuarium M.B. 
Krośnieńskiej. Wy-
strój kościoła jest błę-
kitno-złoty. Budowla 
stanowi wierną natu-





sto, Ornetę, znaną 
już w XIV wieku. Naj-
większy zabytek tej 
miejscowości to drew-
niana Bazylika gotyc-
ka pw. Jana Chrzcicie-
la i Jana Ewangelisty 
z XIV wieku. Wnętrze 
cechuje się bogatym 
wystrojem — są tu 
ołtarze, ozdobne or-
gany. W centralnej 
części rynku stoi gotycki ratusz z XIV 
wieku. Wokół rynku wznoszą się ka-
mieniczki z XVII–XIX wieku.
W Ornecie zakończyliśmy nasze 
wspólne zwiedzane. Zadowoleni, pełni 
wrażeń uczestnicy powrócili do Trój-
miasta. Organizatorce, kol. I. Tymińskiej, 
i Przewodniczącej Komisji, A. Wojcie-
chowskiej, serdecznie dziękujemy.
Tekst i zdjęcia: Anna Glazer
Kronikarka Komisji Lekarzy Seniorów
Krosno, Sanktuarium MB. Krośnień-
skiej, replika zespołu kościelno- 
-klasztornego w Świętej Lipce
Pasłęk był następ-
nym miastem na tra-
sie. Znajduje się tu za-
bytkowy, odbudowany 
po wojnie zamek krzy-
żacki, obecnie siedziba 
miasta i gminy: 1200 m 
murów obronnych, bra-
my Młyńska i Kamien-
na, gotycki Kościół św. 
Bartłomieja z XIV wie-
ku — wnętrze w stylu 
barokowym. Cennym 
zabytkiem jest odbu-
dowany gotycki ratusz 
z XVI wieku z pod-
cieniami o sklepieniu 
gwiaździstym. Obecnie 
mieści się tu siedziba 
stowarzyszeń poza-
rządowych. W Pasłęku 
seniorzy zjedli obiad 
i odpoczęli przed dalszą 
drogą.
Trzecią miejscowo-
ścią na trasie wycieczki było Krosno, 
stara warmińska wieś z XIV wieku. 
Znajduje się tutaj okazały barokowy 
Pasłęk — Brama Młyńska
na tyłach sali, niewielkich rozmia-
rów obraz nie pozwalał przejść obok 
siebie obojętnie. Tycjan przedstawił 
na nim Jezusa krótko po wydaniu Go 
ludowi przez Piłata. Twarz Chrystusa, 
co zrozumiałe, szara, przepełniona bó-
lem, pozbawiona blasku... Kunszt mi-
strza można dostrzec w perfekcyjnym 
operowaniu światłem, sprawiającym 
wrażenie, jakby Jezus patrzył dokład-
nie na Ciebie, bez względu na to, po 
której stronie obrazu stoisz. To najsłyn-
niejsze, bodajże, dzieło włoskiego ar-
tysty przykuło na długą chwilę uwagę 
również naszych medyków, którzy po-
dziwiali je w absolutnej ciszy.
Druga część zaproszenia obejmo-
wała sztukę złotniczą Siedmiogrodu. 
Zebrani mogli podziwiać zarówno śre-
dniowieczne naczynia sakralne, takie 
jak: monstrancje, kielichy mszalne czy 
wczesnogotyckie cyboria, jak i dzie-
więtnastowieczne zastawy stołowe. 
Wszyscy byli pod wrażeniem bo-
gato zdobionych kielichów i kufli do 
piwa. Nie sposób było również nie do-
strzec misternie wykończonych pater 
czy cukiernic. Wszystkich, bez wyjąt-
ku, zaskoczył delikatnie zdobiony kie-
lich z łupiny orzecha kokosu, a także 
inne wyroby wykonane z naturalnych 
materiałów, jak np. kość słoniowa, czy 
drewno.
Nim się obejrzeliśmy, minęły dwie 
godziny. Czas w murach muzeum 
płynie swoim własnym tempem. Czy 
było warto? Zdecydowanie tak. Obie 
wystawy są godne polecenia. Nie trze-
ba być wykwalifikowanym znawcą 
sztuki, by móc jej choć przez chwilę 
spróbować. I oderwać się od codzien-
nych problemów, jak chociażby przy-
szłoroczne „bitwy” z NFZ…
Tekst i zdjęcia: Wojciech Pączek
Kto jeszcze nie zdążył odwiedzić muzeum, 
a miałby ochotę obejrzeć obie wystawy, ma taką 
możliwość do 22 stycznia 2012 roku.
Przy pisaniu korzystałem m.in. z informacji 
zawartych na stronie internetowej gdańskiego 
oddziału Muzeum Narodowego. Za wszelką 
pomoc i zrozumienie przy tworzeniu artykułu 
dziękuję serdecznie pracownikom Muzeum 
— p. Annie Frąckowskiej i p. Lechowi Łopusowi.
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W mroźny, prawdziwie jesienny 
poranek, punktualnie, jak przysta-
ło na „starą gwardię”, zebraliśmy 
się przed słupskim Ratuszem, aby 
wyjechać na coroczny spacer po 
Kaszubach. W tym roku naszym ce-
lem były Kartuzy, Będomin, Wdzy-
dze Kiszewskie, Bytów.
Z życia Delegatury Słupskiej
Spacer po Kaszubach
łowieniu ryb, hodowli i rolnic-
twie. Nie obyło się bez zażywania 
tabaki i śpiewania „kaszubskiego 
abecadła”.
Kolejnym etapem był Będomin. 
Muzeum Hymnu zachwyciło nas 
starannym doborem eksponatów, 
fachową informacją oraz możli-
wością zakupu pamiątek związa-
nych z piękną historią naszego 
hymnu.
We Wdzydzach Kiszewskich, 
w Skansenie, najpierw udaliśmy 
się na odpoczynek przy kawie 
z racuchami i prawdziwą domową 
drożdżówką w tutejszej karczmie. 
Następnie zwiedzaliśmy zabytki 
budownictwa Kaszubów i Kocie-
wiaków. Słuchaliśy romantycznej 
historii powstania skansenu.
Pełni wrażeń i nieco zmęcze-
ni ruszyliśmy w drogę do Byto-
wa, gdzie czekał na nas obiad 
u zawsze gościnnego „Jasia Ko-
walskiego”. Około godz. 18.00 
wróciliśmy do Słupska z mocnym 
postanowieniem wyjazdu w ple-
ner za rok. 
J.J.D.
W Muzeum Kaszubskim w Kar-
tuzach czekał przewodnik, który 
zapoznał nas z bogatymi wzora-
mi dokumentującymi kulturę ma-
terialną tego regionu. Mieliśmy 
okazję podziwiać wyposażenie 
mieszkania, sprzęty używane 
w gospodarstwie domowym, przy 
Kursy i szkolenia
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POSTĘPOWANIE LEKARZA WOBEC 
ROSZCZEŃ ODSZKODOWAWCZYCH 
PACJENTÓW
Wykładowca: mec. Iwona Kaczorowska
Terminy: 21 stycznia 2012 roku, 10 mar-
ca 2012 roku, 21 kwietnia 2012 roku, godz. 
10.00–13.00
Liczba uczestników: do 50 osób
Czas trwania: 3 godz.
Szkolenie bezpłatne dla lekarzy i lekarzy 
dentystów
Program: 
1. godzina: Kto może skutecznie zgła-
szać roszczenia w imieniu pacjenta (jakich 
dokumentów może wymagać lekarz; za-
kres uprawnień rodziny i pełnomocników 
do działania w imieniu pacjenta); Sposoby 
komunikowania się z pacjentem lub jego 
pełnomocnikiem (forma pisemna, ustna; 
świadkowie; ochrona lekarza przed agre-
sywnym zachowaniem pacjenta)
2. godzina: Postępowanie z dokumenta-
cją medyczną (kto może żądać od lekarza 
udostępnienia dokumentacji medycznej; 
w jakiej formie udostępniamy dokumenta-
cję uprawnionym osobom; terminy, jakich 
można wymagać od lekarza; kiedy lekarz 
ma obowiązek wydania oryginału doku-
mentacji; prawo lekarza do odmowy dostę-
pu do dokumentacji)
3. godzina: Ubezpieczenie od odpowie-
dzialności cywilnej (kiedy i w jaki sposób 
powiadomić firmę ubezpieczeniową o zgło-
szonych roszczeniach; czego oczekiwać od 
firmy ubezpieczeniowej); Reprezentacja 
prawna i procesowa (kto może reprezen-
tować lekarza; sposób współpracy z pełno-
mocnikiem; możliwości uniknięcia drogi 
sądowej; przygotowanie do postępowania 
przed sądem)
TEORETYCZNA I PRAKTYCZNA 
PREZENTACJA KOMPLETNEGO SYSTEMU 
DO ESTETYCZNEJ ODBUDOWY ZRĘBU 
I OSADZANIA WKŁADU PODCZAS JEDNEJ 
WIZYTY
Terminy: 21 stycznia 2012 roku, 24 mar-
ca 2012 roku, godz. 10.00–13.00
Program: 
Część I — teoretyczna (czas trwania 1,5 
godz.)
Prezentacja multimedialna dotyczą-
ca właściwości materiałów używanych 
w części praktycznej: rodzina GC Gænial: 
Gænial, Gænial Flo, Gænial Universal Flo 
(charakterystyka produktów pod kątem 
ich kompozycji i parametrów fizycznych; 
przedstawienie klucza kolorystycznego, 
właściwości optycznych, takich jak: flu-
orescencja, opalescencja, efekt kameleona, 
rozpraszanie światła); GC Fiber Post i Gra-
dia Core — kompletny system wkładów 
koronowo-korzeniowych z włókien szkla-
nych i materiał do osadzenia i odbudowy 
Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku  
zaprasza na szkolenia
zrębu korony — właściwości materiału, 
parametry wytrzymałościowe
Szczegółowe omówienie technik pracy 
powyższymi materiałami i etapów postę-
powania — część praktyczna.
Część druga — praktyczna (czas trwania 
1,5 godz.)
W części praktycznej każdy z uczest-
ników szkolenia osadzi wkład koronowo- 
-korzeniowy GC Fiber Post za pomocą ma-
teriału do osadzania i odbudowy zrębu GC 
Gradia Core oraz dokona odbudowy części 
koronowej za pomocą materiału kompozy-
towego GC Gænial.
Etapy pracy — wykonanie matrycy si-
likonowej: 1. opracowanie przestrzeni 
w kanale pod wkład; 2. przygotowanie ka-
nału i wkładu; 3. osadzenie wkładu koro-
nowo-korzeniowego z włókien szklanych 
GC Fiber Post i odbudowa zrębu korony 
materiałem GC Gradia Core; 4. odbudo-
wa techniką dwuodcieniową korony zęba 
kompozytem GC Gænial; 5. opracowanie 
końcowe i polerowanie 
Lekarze, którzy będą zgłaszać swoje 
uczestnictwo w warsztatach przez firmy 
GC i KOL-DENTAL, powinni wpłacać na-
leżność w wysokości 150 zł na konto firmy 
KOL-DENTAL:
BRE Bank S.A. III oddział korporacyjny 
Warszawa, 59 1140 2062 0000 5304 9500 1001
URAZY ZĘBÓW MLECZNYCH I STAŁYCH
Wykładowca: dr hab. n. med. Katarzy-
na Emerich — wojewódzki konsultant ds. 
stom. dziecięcej; adiunkt Katedry i Za-
kładu Stomatologii Wieku Rozwojowego 
GUMed; członek Zarządu reprezentujący 
Polskę w European Academy of Paediatric 
Dentistry




1. Pierwsza pomoc po urazie; 2. Najnow-





Wykładowcy z Uniwersyteckiego Cen-
trum Klinicznego
Terminy: 25 lutego 2012 roku, 17 marca 
2012 roku, godz. 9.00–15.00
Kurs płatny 140 zł od osoby
Program:
Wykłady: wytyczne resuscytacji ERC 
(Europejskiej Rady Resuscytacji), algoryt-
my postępowania w zaburzeniach rytmu 
serca; nadkrtaniowe metody udrażniania 
dróg oddechowych; praktyczne aspekty 
medycyny katastrof
Ćwiczenia praktyczne na manekinach tre-
ningowych: podstawowe czynności resuscy-
tacyjne (BLS) u dorosłych i dzieci. Elementy 
zaawansowanych czynności ratujących życie 
(ALS) — wentylacja zestawem AMBU; zakła-
danie maski krtaniowej; symulacja zaburzeń 
rytmu
NARKOTYKI I „DOPALACZE”  
— PROBLEM NASZEGO SPOŁECZEŃSTWA. 
NIEPOŻĄDANE DZIAŁANIA LEKÓW
Wykładowca: dr n. farm. Marcin Mar-
szałł — Katedra i Zakład Toksykologii Wy-
dział Farmaceutyczny z Oddziałem Medy-
cyny Laboratoryjnej
Termin: 24 marca 2012 roku, godz. 9.00– 
–13.00
Program:
Narkotyki i „dopalacze” — problem 
naszego społeczeństwa (2 godziny): Nar-
kotyki a substancje psychoaktywne. „Do-
palacze” i środki zastępcze. Substancje 
aktywne wykryte w „dopalaczach” i ich 
wpływ na zdrowie człowieka. Czy „do-
palacze” są w Polsce rzeczywiście niele-
galne? Ustawa o przeciwdziałaniu nar-
komanii w Polsce na tle innych krajów 
UE. Współczesne problemy narkomanii 
w Polsce i Europie. Pozamedyczne wyko-
rzystywanie leków dostępnych w aptekach 
(w celach odurzania się, w celach syntezy 
narkotyków i/lub ich analogów struktural-
nych, w celach dopingu lub maskowania 
stosowania środków dopingujących, w ce-
lach przestępczych)
Niepożądane działania leków (2 godzi-
ny): Niepożądane działanie leku a efekt 
uboczny. Monitorowanie NDL w Polsce. 
Czynniki predysponujące do występowa-
nia NDL. Sfałszowane leki i suplementy 
diety w Polsce a ryzyko występowania 
NDL
W związku z charakterem szkoleń w po-
staci warsztatu, przewiduje się dyskusję 
i zadawanie pytań wykładowcy. Pytania te 
mogą obejmować zakres tematyki wykładu 
oraz mogą dotyczyć postępowania w kon-
kretnych przypadkach. 
Zapisy na szkolenia przyjmuje:
Komisja Kształcenia Medycznego
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
tel.: 58 524 32 07, 524 32 27
e-mail: komisja.ksztalcenia@gdansk.oil.
org.pl
Za udział w szkoleniach zostaną przy-
znane punkty edukacyjne (wg rozp. MZ 
z dn. 6 października 2004 r.)
Uwaga!!! Zostały przyznane punkty 
edukacyjne za „Szkolenie podatkowe dla 
lekarzy/lekarzy dentystów prowadzących 
jednoosobową działalność gospodarczą”.
Wszystkich uczestników zapraszamy do 
odbioru certyfikatów w Okręgowej Izbie 




Medycyny Pracy oraz 
Polskie Towarzystwo 
Medycyny Pracy 
Oddział w Gdańsku 
ul. Okrąg 1B, 80–871 Gdańsk
tel.: 58 340 59 23
e-mail: sekretariat@womp.gda.pl
www.womp.gda.pl 
PLAN POSIEDZEŃ Z ZAKRESU  
MEDYCYNY PRACY DLA LEKARZY  
NA I PÓŁROCZE 2012 ROKU
22.02.2012 r. (środa) godz. 11.00 i 23.02.2012 r. 
(czwartek) godz. 13.00
Promocja zdrowia w miejscu pracy — jak sku-
tecznie pomagać pracującym?
lek. Łukasz Balwicki — UCK Gdańsk — Pol-
skie Towarzystwo Programów Zdrowotnych
28.03.2012 r. (środa) godz. 11.00 i 29.03.2012 r. 
(czwartek) godz. 13.00
Ocena ryzyka zawodowego związanego z wy-
stępowaniem czynników chemicznych. Za-
dania lekarza i pielęgniarki służby medycyny 
pracy 
Anna Huszcza-Wojewódzka — Stacja Sanitar-
no-Epidemiologiczna w Gdańsku
25.04.2012 r. (środa) godz. 11.00 i 26.04.2012 r. 
(czwartek) godz. 13.00
Zatrudnianie osób niepełnosprawnych
Dariusz Majorek — Pomorski Oddział PERON 
w Gdańsku 
30.05.2012 r. (środa) godz. 11.00 i 31.05.2012 r. 
(czwartek) godz. 13.00
Choroba wibracyjna a zdolność do pracy
lek. Dorota Całus-Kania — WOMP w Gdań-
sku, lek. Danuta Hasse — WOMP w Gdańsku
20.06.2012 r. (środa) godz. 11.00 i 21.06.2012 r. 
(czwartek) godz. 13.00
Wczesne wykrywanie i leczenie cukrzycy — 
aktualności
lek. Monika Łukaszewicz — UCK Gdańsk — 
Pomorskie Centrum Diabetologii
Uwaga! Za udział w posiedzeniu 
lekarzowi — członkowi PTMP będą 
przyznawane 3 punkty edukacyjne.
Wykłady będą się odbywać w bu-
dynku Zespołu Szkół Energetycznych 
w Gdańsku przy ul. Reja 25 (boczna od 
ul. Marynarki Polskiej, obok Zakładu 
Energetyki).
Serdecznie zapraszamy!
IV Kongres  
Współczesnej Onkologii
Termin: 8–10 marca 2012 roku
Miejsce: Poznań, Międzynarodowe Targi 
Poznańskie
Organizatorzy: Zakład Immunologii 
Nowotworów, Katedra Biotechnologii Me-
dycznej Uniwersytetu Medycznego w Po-





VI Kongres  
Top Medical Trends
Termin: 23–25 marca 2012 roku
Miejsce: Poznań, Centrum Kongresowe 
Międzynarodowych Targów Poznańskich
Organizatorzy: Polskie Towarzystwo 
Medycyny Rodzinnej, Katedra i Zakład 
Medycyny Rodzinnej Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu, wydawnictwo Terme-








Główne tematy warsztatów: Choroby 
alergiczne skóry. Problemy suchej skóry. 
Choroby układu oddechowego i choroby 
alergiczne. Trądzik pospolity i różowaty. 
Leki biologiczne w dermatologii i alergo-
logii
Termin: 15–17 marca 2012 r.
Miejsce: Poznań, Centrum Kongresowo-
-Dydaktyczne Uniwersytetu Medycznego
Organizatorzy:
Katedra i Klinika Dermatologii Uniwer-
sytetu Medycznego im. K. Marcinkowskie-
go w Poznaniu, Klinika Pneumonologii, 
Alergologii Dziecięcej i Immunologii Kli-
nicznej Uniwersytetu Medycznego im. K. 







Termin i miejsce: 16 marca 2012 roku, 
Gdańsk
Tematyka: Omówienie najnowszych stan-
dardów postępowania w hipertensjologii, 
szczególnie ważnych dla osób przygotowu-
jących się do egzaminów specjalizacyjnych. 
Interaktywna forma, poprzez wykorzystanie 
systemu do głosowania, analizę odpowiedzi 
oraz możliwość zadawania pytań ekspertom.
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: 
www.hypertension2012.viamedica.pl
XIII Zjazd Polskiego 
Towarzystwa Nadciśnienia 
Tętniczego
Termin i miejsce: 18–20 października 
2012 roku, Kraków
Tematyka: Trudności leczenia nadciś- 
nienia tętniczego. Aktualne trendy w ba-
daniach genetycznych w nadciśnieniu tęt-
niczym. Leczenie nadciśnienia tętniczego 
w podstawowej opiece zdrowotnej. Nowe 
metody leczenia nadciśnienia tętniczego. 
Nadciśnienie tętnicze a nowotwory złoś- 
liwe. NATPOL 2011 — wyniki. Zalecenia 
PTNT 2011 z perspektywy roku
Organizator: Wydawnictwo Via Medica
Strona internetowa: www.zjazd.ptnt.pl
„24 h z nowoczesną 
kardiologią”  
— VIII Konferencja 
Czasopisma  
„Cardiology Journal”
Termin i miejsce: 16–17 marca 2012 
roku, Warszawa
Tematyka: Leczenie migotania przed-
sionków na progu 2012 roku. Kardiolo-
gia 2012 — cztery najnowsze standardy 
ESC. Kontrowersje w kardiologii: debaty 
pro–kontra. Nowe propozycje schematów 
leczenia przeciwpłytkowego w zawale ser-
ca STEMI w Polsce. Niewydolność serca 
— nie tylko leki. Pięć spotkań z eksperta-
mi. Nowe perspektywy farmakologicznego 
leczenia zakrzepicy i zatorowości — co, 
jak i u kogo można już stosować w Polsce? 
 Take Home Message. Lipidy — do jakich 
wartości dążę w 2012 roku? 





Posiedzeniu przewodniczył Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku, 
kol. Roman Budziński. Następnie zapoznał 
zebranych z własnym kalendarium:
W dniu 24 października 2011 roku odby-
ła się w siedzibie Izby Konferencja Prawo 
a Medycyna, organizowana przez Towa-
rzystwo Ubezpieczeniowe INTER Polska 
S.A. pod patronatem Okręgowej Izby Le-
karskiej. W Konferencji wzięło udział oko-
ło 100 lekarzy. 
Również w październiku odbyło się spo-
tkanie z wykładowcami prawa medyczne-
go i bioetyki, którzy prowadzą zajęcia dla 
lekarzy stażystów. Ustalono, że zostanie 
opracowany skrypt dla stażystów zawiera-
jący treść wykładów.
W ramach comiesięcznych Spotkań 
z Medycyną dla młodzieży licealnej 
w dniu 25 października 2011 roku odbył 
się wykład organizowany we współpracy 
Okręgowej Izby Lekarskiej z GUMedem. 
Tematem październikowego spotkania 
była chirurgia. 
Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej, kol. 
Roman Budziński, spotkał się z dyrek-
torem III Oddziału Banku Zachodniego 
WBK, panem Piotrem Grzonką, w sprawie 
współfinansowania uroczystości wręcze-
nia Praw Wykonywania Zawodu w dniu 19 
listopada w Filharmonii Bałtyckiej na Oło-
wiance. Tegoroczna ceremonia miała wy-
jątkowo uroczystą oprawę, w części arty-
stycznej wystąpił pianista Ingolf Wunder, 
stąd starania o sponsorów. Poza Bankiem 
Zachodnim sponsorem jest INTER Polska.
W dniu 16 listopada 2011 roku odbyło 
się uroczyste uwieńczenie konkursu po-
etyckiego „O srebrny laur poezji”, którego 
organizatorami byli kol. Halina Porębska 
i kol. Józef Dobrecki.
Kolega Roman Budziński poinformował 
o nawiązaniu współpracy z międzyuczel-
nianą siecią informatyczną TASK, która 
zapewni obsługę strony internetowej, 
która niedługo będzie dostępna w wersji 
testowej.
Profesor Wiesław Makarewicz, obecny 
Prezes Zarządu Fundacji Pomocy Leka-
rzom Seniorom, przedstawił informacje 
o działalności Fundacji. Poinformował 
o dotychczasowych poczynaniach Fun-
dacji i planach na przyszłość. Profesor 
Makarewicz zapoznał zebranych z  syl-
wetkami osób, które będą pełniły w ra-
mach Zarządu funkcje administracyjne 
i prawnicze. Dokonano uporządkowania 
dokumentów poprzedniej kadencji. Do 
maja 2012 roku będzie trwać kampania 
o pozyskanie 1% na rzecz użyteczności 
publicznej, do końca 2012 roku Fun-
dacja postara się o dodatkowe źródła 
finansowania. Pan Profesor zaprezento-
wał również nowe logo Fundacji, plakat 
reklamowy oraz ulotkę zapraszającą do 
przekazywania 1% od podatku. Członko-
wie ORL złożyli podziękowanie nowemu 
Prezesowi za wkład pracy w uporządko-
wanie spraw organizacyjnych i propago-
wanie Fundacji w środowisku.
Profesor Wiesław Makarewicz podzię-
kował wszystkim za obdarzenie go za-
ufaniem, obiecując rzetelną pracę całego 
Zarządu. Na zakończenie przypomniał de-
finicję Lekarza Seniora — jest nim emeryt 
niepracujący w zawodzie.
Koleżanka Magdalena Gorczyńska, Prze-
wodnicząca Komisji Socjalnej, złożyła 
sprawozdanie z działalności Komisji So-
cjalnej, przedstawiając problem kończące-
go się budżetu. 
Kolejno przystąpiono do wyborów 
członków Kapituły Nagrody im. A. Gabry-
siak. W drodze uchwał powołano Komisję 
Skrutacyjną i Komisję Mandatową.
Następnie kol. Roman Budziński przed-
stawił działania podjęte przez NRL w spra-
wie Ustawy o refundacji leków. Prezydium 
NRL rozpoczęło ogólnopolską akcję po-
parcia dla zmian przepisów dotyczących 
przepisywania leków refundowanych 
w postaci zbierania podpisów lekarzy 
i lekarzy dentystów pod petycją. Zdaniem 
Prezydium NRL powszechne oburzenie 
na biurokrację wyrażone w petycji powin-
no spowodować zmianę przepisów. Stąd 
prośba o intensywne działania popierające 
wspólne postulaty. Gdyby jednak żądania 
zawarte w petycji nie przyniosły rezulta-
tów, NRL zapowiada akcję protestacyjną 
polegającą na wystawianiu recept wyłącz-
nie pełnopłatnych, bez dociekania, komu 
należy się zniżka z tytułu ubezpiecze-
nia. Petycja w formie elektronicznej jest 
do pobrania na stronie internetowej NIL 
lub wydrukowana do dyspozycji lekarzy 
w Biurze Izby. Kolega Tomasz Gorczyński 
wyraził obawy, czy 3-miesięczny okres 
wystawiania recept pełnopłatnych nie bę-
dzie zbytnim obciążeniem dla pacjentów. 
Kolega Krzysztof Wójcikiewicz wyraził za-
dowolenie z akcji przeprowadzanej przez 
NRL. Przypomniał, że swego czasu cały 
ciężar spraw refundacji spoczywał na bar-
kach aptekarzy, teraz przechodzi na leka-
rzy. Obecne wątpliwości, jakie ma lekarz 
wystawiający receptę, dotyczące stopnia 
refundacji, właściwego dokonania wybo-
ru odpowiedniej listy leków jest wielce 
uciążliwe. Środowisko lekarskie powinno 
dać silny odpór tym niedogodnościom ze 
strony NFZ.
Kolega Krzysztof Wójcikiewicz zapropo-
nował wysłanie Apelu do pacjentów z proś-
bą o wyrozumiałość dla akcji lekarzy. 
Przewodniczący Komisji Praktyk Le-
karskich, kol. Wojciech Ratajczak, poin-
formował o wejściu w życie 29 września 
rozporządzenia do Ustawy o działalności 
leczniczej regulującej wystawianie za-
świadczeń o praktykach prywatnych. 
Koleżanka Halina Porębska, Sekretarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej, wyraziła nie-
zadowolenie z powodu braku odgórnego 
instrumentu, jakim jest wciąż tworzony 
Rejestr Centralny. Na administrację pań-
stwową został nałożony obowiązek przy-
pisania praktykom numerów Rejestru Cen-
tralnego, tymczasem on wciąż nie istnieje.
Przewodnicząca Komisji Kształcenia 
Medycznego, kol. Barbara Sarankiewicz-
-Konopka, przypomniała listę osób, które 
zobowiązały się do pracy podczas egzami-
nów ogólnopolskich LEP i LDEP, które od-
bywają się dwa razy do roku we wrześniu 
i w lutym. Centrum Egzaminów Medycz-
nych w Łodzi apeluje o zarezerwowanie 
sobie przez lekarzy tego terminu na uczest-
nictwo w egzaminach, ponieważ są kłopo-
ty z obsadą. Kolega Krzysztof Wójcikiewicz 
zwrócił się z prośbą zwrotną, żeby CEM 
podawał terminy egzaminów co najmniej 
trzy tygodnie wcześniej. Koleżanka Barba-
ra Sarankiewicz-Konopka zobowiązała się 
do przygotowania pisma w tej sprawie.
Przewodniczący Komisji Konkursów, 
kol. Jerzy Kossak, przedstawił kandyda-
turę kol. Marii Jagody-Madalińskiej na 
przedstawiciela ORL w komisji konkur-
sowej w Pomorskim Centrum Chorób Za-
kaźnych i Gruźlicy na stanowisko naczel-
nej pielęgniarki. Rada przychyliła się do 
propozycji.
Przewodniczący Komisji Rekreacji, Kultu-
ry i Sportu, kol. Ryszard Tomaszczuk, poin-
formował, że do 20 listopada został zobowią-
zany zgłosić do Komisji Naczelnej imprezy 
sportowe zaplanowane na 2012 rok. Zapro-
ponował: regaty w Pucku, tenis ziemny oraz 
siatkówkę plażową w Sopocie.
Koleżanka Joanna Skonecka przedsta-
wiła prezentację dotyczącą algorytmu 
podziału środków finansowych z NFZ na 
poszczególne województwa. W wyniku 
dyskusji Okręgowa Rada Lekarska opraco-
wała rezolucję, dotyczącą podjęcia działań 
w sprawie zmiany przepisów na temat 
szczegółowego trybu i kryteriów podzia-
łu środków pomiędzy centralę i oddziały 
wojewódzkie NFZ z przeznaczeniem na fi-
nansowanie świadczeń opieki zdrowotnej. 
Na tym posiedzenie zakończono.
Hanna Świątek
Sprawozdanie z obrad Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku  
w dniu 17 listopada 2011 roku
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Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku 
zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej 
o podjęcie działań zmierzających do zmia-
ny stanu prawnego w zakresie egzekucji 
uchwał organów samorządu i okręgowego 
sądu lekarskiego o zawieszeniu bądź ogra-
niczeniu w wykonywaniu zawodu leka-
rza, wskazując na niedostateczne w tym 
zakresie uregulowania prawne. 
Stosownie do treści §15 ust. 3 uchwa-
ły nr 30/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej 
z dnia 3 września 2010 roku w spra-
wie szczegółowego trybu postępowania 
w sprawach przyznawania prawa wyko-
nywania zawodu lekarza i lekarza den-
tysty oraz prowadzenia rejestru lekarzy 
i lekarzy dentystów, lekarz, wobec którego 
podjęto uchwałę o zawieszeniu w prawie 
wykonywania zawodu, jest zobowiązany 
do niezwłocznego zwrotu okręgowej ra-
dzie lekarskiej dokumentu Prawo Wyko-
nywania Zawodu (PWZ). Uchwała ta nie 
przewiduje wprost żadnej sankcji w przy-
padku niedostosowania się lekarza do tego 
wymogu.
Natomiast wykonanie prawomocnych 
orzeczeń okręgowego sądu lekarskiego 
o zawieszeniu prawa reguluje §6 i 7 Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 
lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu 
prowadzenia Rejestru Ukaranych Lekarzy 
i Lekarzy Dentystów Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz sposobu i trybu wykonywania 
prawomocnych orzeczeń sądów lekarskich. 
Zgodnie z treścią ww. przepisów w razie 
Apel
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 17 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany uregulowań prawnych dotyczących egzekucji uchwał  
organu samorządu i okręgowego sądu lekarskiego o zawieszeniu  
i ograniczeniu w wykonywaniu zawodu lekarza
orzeczenia kary zawieszenia prawa wyko-
nywania zawodu lekarza bądź ukarania 
karą ograniczenia zakresu czynności w wy-
konywaniu zawodu lekarza, okręgowa izba 
lekarska wzywa ukaranego lekarza do złoże-
nia dokumentu PWZ. Rozporządzenie rów-
nież nie przewiduje wprost żadnej sankcji 
w przypadku niedostosowania się lekarza 
do wymogu niezwłocznego zwrotu bądź 
przedłożenia dokumentu PWZ do właści-
wej okręgowej izby lekarskiej. 
W tych przypadkach nie znajdują zasto-
sowania przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 
1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji, do wykonania zaś orzeczeń 
sądów lekarskich nie znajdują zastosowania 
przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 roku 
— Kodeks karny wykonawczy. 
W konsekwencji należałoby rozważyć 
konieczność zaproponowania odpowied-
nich zmian legislacyjnych, tzn.: 
1. w przypadku braku dobrowolnego wy-
konania przez lekarza uchwały samo-
rządu o zawieszeniu prawa wydanego 
w trybie art. 11 ww. ustawy o zawodach 
(podejrzenie niedostatecznego przygoto-
wania zawodowego lekarza) lub art. 12 
ww. ustawy (uzasadnione podejrzenie 
niezdolności lekarza do wykonywania 
zawodu lub ograniczenia w wykonywa-
niu ściśle określonych czynności medycz-
nych ze względu na stan zdrowia), tj. 
odmowy przedłożenia dokumentu PWZ 
w Izbie — dodania w art. 57 ust. 2a o na-
stępującej treści: „Art. 57 ust. 2a. Lekarz, 
w stosunku do którego podjęto ostatecz-
ną uchwałę o zawieszeniu prawa wy-
konywania zawodu lub ograniczeniu 
wykonywania określonych czynności 
medycznych w postępowaniu, o którym 
mowa w art. 11 ust. 4 i art. 12 ust. 3 i 4, 
jest obowiązany do niezwłocznego zło-
żenia dokumentu Prawo Wykonywania 
Zawodu we właściwej okręgowej izbie 
lekarskiej. Wykonanie powyższego obo-
wiązku podlega egzekucji w trybie prze-
pisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji”;
2. w przypadku prawomocnego orzecze-
nia sądu lekarskiego kary zawieszenia 
prawa lub ograniczenia zakresu czyn-
ności w wykonywaniu zawodu lekarza 
dodania w art. 108 ust. 4 o następującej 
treści: „Lekarz ukarany prawomocnie 
karą zawieszenia prawa wykonywania 
zawodu lub ograniczenia wykonywania 
określonych czynności medycznych jest 
obowiązany do niezwłocznego złożenia 
dokumentu Prawo Wykonywania Zawo-
du we właściwej okręgowej izby lekar-
skiej. Wykonanie powyższego obowiązku 
podlega egzekucji w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w admi-
nistracji”. 
Sekretarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska
Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński
Okręgowa Rada Lekarska popiera ak-
cję zbiorowego protestu podjętą przez 
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 
w dniu 4 listopada 2011 roku, zmierza-
jącą do zmiany przepisów dotyczących 
przepisywania leków refundowanych, 
w szczególności zawartych w ustawie 
z dnia 12 maja 2011 roku o refundacji le-
Stanowisko
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 17 listopada 2011 roku
w sprawie poparcia akcji Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie zmiany 
przepisów dotyczących przepisywania leków refundowanych
ków, środków spożywczych specjalnego 
przeznaczenia żywieniowego oraz wyro-
bów medycznych. 
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku 
wyraża oburzenie faktem przerzucania na 
lekarzy odpowiedzialności za ustalanie 
uprawnień pacjenta do ubezpieczenia. Nie 
może budzić najmniejszych wątpliwości, 
że podstawowym obowiązkiem lekarza 
jest leczenie pacjentów.
Sekretarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska
Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
dr n. med. Roman Budziński
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Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku 
z dużym niepokojem odbiera liczne sygnały 
świadczące o pogarszającej się systematycz-
nie od ubiegłego roku sytuacji świadczenio-
dawców z terenu województwa pomorskie-
go. Wyraża się to utrudnionym dostępem 
pacjentów do świadczeń medycznych 
pierwszorazowych, grozi również niemoż-
nością utrzymania ciągłości leczenia wobec 
niewystarczających wartości umów z Naro-
dowym Funduszem Zdrowia. 
Kłopoty rozpoczęły się w 2009 roku, kiedy 
zmieniono, określone w art. 118 ust. 3 usta-
wy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadcze-
niach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych (nowelizacja weszła 
w życie 4 listopada 2009 r., Dz.U. z 2009 r. 
nr 178, poz. 1374), zasady podziału środków 
Narodowego Funduszu Zdrowia pomiędzy 
centralę i oddziały wojewódzkie. Skutkiem 
tej zmiany jest to, że Pomorski Oddział Woje-
Rezolucja
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 17 listopada 2011 roku
w sprawie podjęcia działań w sprawie zmiany przepisów dotyczących szczegółowego 
trybu i kryteriów podziału środków pomiędzy centralę i oddziały wojewódzkie 
Narodowego Funduszu Zdrowia z przeznaczeniem  
na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej
wódzki NFZ jest obecnie jednym z najgorzej 
finansowanych oddziałów w kraju.
Nie można dopuścić do powtórzenia się 
sytuacji z 2007 roku, kiedy to po nowelizacji 
ustawy wprowadzającej kryterium wskaźnika 
wynikającego ze zróżnicowania kosztu jed-
nostkowego świadczenia opieki zdrowotnej 
(wprowadzonej z dniem 14 września 2007 r., 
Dz.U. z 2007 r. nr 166, poz. 117), wojewódz-
two pomorskie było najgorzej finansowa-
ne, a niemal wszyscy świadczeniodawcy, 
a w szczególności szpitale, balansowali na 
krawędzi utraty płynności finansowej. Sy-
tuacja ta doprowadziła do niezadowolenia 
wśród pracowników placówek, w tym leka-
rzy, a w rezultacie do strajków. 
Na poziomie lokalnym Pomorski Od-
dział Wojewódzki NFZ podejmuje działania 
zmierzające do poprawy dostępności do 
świadczeń zdrowotnych, w szczególności 
poprzez zaniżanie wartości tzw. punktu 
rozliczeniowego. Takie doraźne decyzje nie 
zastąpią jednak rozwiązań systemowych 
i doprowadzą w dłuższej perspektywie do 
pogłębiania się problemów finansowych 
pomorskich placówek służby zdrowia.
Mając to na uwadze, Okręgowa Rada 
Lekarska w Gdańsku, w imieniu całej 
społeczności lekarskiej, wzywa wszystkie 
osoby, które mogą doprowadzić do zmia-
ny tego niekorzystnego układu prawnego, 
do niezwłocznego podjęcia zdecydowa-
nych działań, aby jak najszybszej doszło 
do nowelizacji ww. ustawy i zażegnania 
tej groźnej dla całego społeczeństwa na-
szego województwa sytuacji.
Sekretarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska
Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 dr n. med. Roman Budziński
Na podstawie art. 5 pkt 13 w zw. z art. 
25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku 
o izbach lekarskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, 
poz. 1708 z późn. zm.) w zw. z uchwałą 
nr 34/11 Rd Okręgowej Rady Lekarskiej 
w Gdańsku z dnia 20 października 2011 
roku w sprawie Nagrody im. dr Aleksandry 
Gabrysiak uchwala się, co następuje:
Uchwała nr 46/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 17 listopada 2011 roku
w sprawie powołania Kapituły Nagrody im. dr Aleksandry Gabrysiak
§1
Powołuje się Kapitułę Nagrody im. dr 
Aleksandry Gabrysiak kadencji 2011–2015 
w składzie:
1. Józef Dobrecki; 2. Tomasz Gorczyński; 
3. Bogusław Lipka; 4. Grażyna Świątecka; 
5. Zbigniew Zdrojewski.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.
Sekretarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska
Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 dr n. med. Roman Budziński
Na podstawie art. 5 pkt 12, 14 i 15 
w zw. z art. 25 pkt 4 ustawy z dnia 2 grud-
nia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. 
z 2009 r. nr 219, poz. 1708 z późn. zm.) 
uchwala się, co następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku 
zobowiązuje wszystkich delegatów na 
Uchwała nr 47/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 17 listopada 2011 roku
w sprawie zorganizowania poparcia akcji Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  
w sprawie zmiany przepisów dotyczących przepisywania leków refundowanych
Okręgowy Zjazd Lekarzy do czynnego 
uczestnictwa w rozpropagowaniu i prze-
prowadzeniu akcji zbierania podpisów 
pod petycją sporządzoną przez Prezydium 
Naczelnej Rady Lekarskiej w dniu 4 listo-
pada 2011 roku w sprawie zmiany prze-
pisów regulujących zasady wystawiania 
recept na leki refundowane. 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem pod-
jęcia.
Sekretarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska
Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 dr n. med. Roman Budziński
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Na podstawie art. 5 pkt 10 i 20 w zw. 
z art. 25 pkt 10 ustawy z dnia 2 grudnia 
2009 roku o izbach lekarskich (Dz.U. 
z 2009 r. nr 219, poz. 1708) w związku 
z art. 48 ust. 6 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 15 
kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej 
(Dz.U. z 2011 r. nr 112, poz. 654), w związ-
ku z treścią pisma Sekretarza Naczelnej 
Rady Lekarskiej z dnia 3 listopada 2011 
roku w sprawie wskazania kandydata na 
przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej 
Uchwała nr 52/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 17 listopada 2011 roku
w sprawie wskazania kandydata  
na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekarskiej
do Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej  
MSWiA w Gdańsku
do Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdro-
wotnej MSWiA w Gdańsku, uchwala się, co 
następuje:
§1
Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku 
postanawia rekomendować dr. n. med. Je-
rzego Buczkowskiego, członka Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku jako kandydata 
na przedstawiciela Naczelnej Rady Lekar-
skiej do Rady Społecznej Zakładu Opieki 
Zdrowotnej MSWiA w Gdańsku. 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia.
Sekretarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska
Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 dr n. med. Roman Budziński
Na podstawie art. 5 pkt 13, 14 i 23 usta-
wy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach le-
karskich (Dz.U. z 2009 r. nr 219, poz. 1708 
z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§1
1. Okręgowa Rada Lekarska w Gdańsku po-
stanawia zmienić treść regulaminu nagrody 
Pro Bono Societatis Medicorum Pomaraniae 
poprzez nadanie mu poniższego brzmienia:
„§1
1. Nagroda Pro Bono Societatis Medicorum 
Pomeraniae, zwana dalej „Nagrodą”, nada-
wana jest osobom zasłużonym dla dobra śro-
dowiska lekarskiego i samorządu na terenie 
działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdań-
sku.
2. Nagrodę przyznaje Kapituła Nagrody.
§2
1. Kapitułę Nagrody stanowią:
a. Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej;
b. Wiceprezesi Okręgowej Rady Lekarskiej;
c. Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialno-
ści Zawodowej;
d. Przewodniczący Okręgowego Sądu Le-
karskiego;
e. dwóch członków Okręgowej Rady Le-
karskiej wybranych przez Radę w dro-
dze głosowania.
2. Kadencja Kapituły Nagrody jest równa 
czasowi trwania kadencji organów samo-
rządu lekarskiego. 
Uchwała nr 48/11/Rd
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
z dnia 17 listopada 2011 roku
w sprawie zmiany regulaminu nagrody  
Pro Bono Societatis Medicorum Pomeraniae
§3
Kapituła powołuje i odwołuje Kanclerza 
oraz Sekretarza Kapituły w drodze głoso-
wania tajnego.
§4
1. Wszczęcie postępowania o nadanie 
Nagrody następuje na podstawie pisemne-
go wniosku.
2. Wnioski o przyznanie Nagrody mogą 
składać członkowie i organy Okręgowej 
Izby Lekarskiej w Gdańsku.
3. Wzór wniosku o nadanie Nagrody sta-
nowi załącznik nr 1 do niniejszego Regula-
minu.
4. Wnioski o nadanie Nagrody przyjmuje 
Sekretarz Kapituły, który weryfikuje ich kom-
pletność. Sekretarz Kapituły jest uprawniony 
do wezwania Wnioskodawcy do uzupełnie-
nia braków formalnych wniosku.
§5
1. Kapituła Nagrody zbiera się nie rza-
dziej niż jeden raz w czasie trwania ka-
dencji, na wniosek Kanclerza, w celu roz-
patrzenia złożonych wniosków i podjęcia 
uchwały o nadaniu Nagrody.
2. Kapituła Nagrody podejmuje uchwały 
w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby 
członków Kapituły, w drodze głosowania 
tajnego.
4. Nagrodę otrzymuje osoba, która otrzy-
mała nie mniej niż 6 głosów.
§6
1. Nagrodę stanowi jednostronny medal 
wykonany z brązu, zawierający logotyp 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku, na-
zwę Nagrody — Pro Bono Societatis Me-
dicorum Pomeraniae oraz imię i nazwisko 
Laureata.
2. Nagroda przyznawana jest nie więcej 
niż 10 (dziesięciu) osobom w kadencji.
3. Kanclerz Kapituły lub osoba przez nie-
go wyznaczona wręcza nagrodę w trakcie 
najbliższego Okręgowego Zjazdu Lekarzy 
Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku”.
§2
Koszty odznaczenia i jego nadania pono-
si Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku.
§3
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.
2. Uchyla się uchwałę nr 18/05/Rd Okrę-
gowej Rady Lekarskiej w Gdańsku z dnia 
19 maja 2005 roku w sprawie przyjęcia 
regulaminu nagrody Pro Bono Societatis 
Medicorum Pomaraniae.
Sekretarz 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
lek. dent. Halina Porębska
Prezes 
Okręgowej Rady Lekarskiej w Gdańsku
 dr n. med. Roman Budziński
Kursy i szkolenia
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Plan szkoleń dla lekarzy  
z terenu  
Delegatury Słupskiej
21 stycznia 2012 roku, godz. 10.00
Dermatozy zapalne — patofizjologia, klini-
ka i leczenie
dr Irena Moszczyńska
25 lutego 2012 roku, godz. 10.00
Współczesne metody diagnostyki i lecze-
nia zmian miażdżycowych w tętnicach 
obwodowych
dr Artur Witalis
24 marca 2012 roku, godz. 10.00
Diagnostyka i terapia szumów usznych
dr Wiesława Klemens
21 kwietnia 2012 roku, godz. 10.00
Ból przewlekły w szerokiej perspektywie
dr Andrzej Król
26 maja 2012 roku, godz. 10.00
Wirusowe zapalenie wątroby — diagnosty-
ka i leczenie
dr Hanna Antonowicz
23 czerwca 2012 roku, godz. 10.00
Prawda i mity o cukrzycy typu 2
dr Wojciech Polak
Zgłoszenia prosimy kierować do sekre-
tariatu Delegatury w Słupsku przy ul. Mo-
niuszki 7/1, tel.: 59 840 31 55, 664 727 644
Szkolenia odbywają się w siedzibie na-
szej Delegatury w Słupsku przy ul. Mo-
niuszki 7/1; są bezpłatne.
Spotkania naukowo-szkoleniowe Gdańskiego Oddziału 
Towarzystwa Internistów Polskich 
Terminy spotkań w 2012 roku: 18 stycznia, 15 lutego, 21 marca, 18 kwietnia, 16 maja.
Sekretarz Oddziału Gdańskiego TIP
lek. Zbigniew Heleniak
Termin i miejsce: 28 kwietnia 2012 roku, 
Gdańsk, Hotel Novotel Marina Gdańsk
Tematyka konferencji:
Minimalnie inwazyjne strategie w lecze-
niu uzębienia mlecznego i stałego
Leczenie endodontyczne martwych zę-
bów siecznych z niezakończonym rozwo-
jem korzenia po urazie: podejście meto-
dyczne i biologiczne
Interdyscyplinarne podejście do proce-
su leczenia w przypadku wrodzonych bra-
ków zębowych




Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
58 524 32 07; 58 524 32 27
Ośrodek Szkoleniowy Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku zaprasza na konferencję 
naukowo-szkoleniową dla lekarzy dentystów:
DOŚWIADCZENIA EUROPEJSKICH EKSPERTÓW 






Koszt uczestnictwa: 200 zł — do 
15.03.2012; 250 zł — od 16.03.2011
Lekarze dentyści stażyści OIL w gdańsku: 
50 zł
Bank Zachodni WBK S.A., 3 Oddział Gdy-
nia
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314
Tytułem: imię i nazwisko, konferencja sto-
matologiczna
Regulamin Ośrodka Szkoleniowego OIL: 
www.gdansk.oil.org.pl Æ Szkolenia
Rejestracja: www.gdansk.oil.org.pl; e-mail: 
konferencja@gdansk.oil.org.pl
Komunikaty
„6–10–14 dla Zdrowia” to komplek-
sowy program interwencji edukacyjno-
-zdrowotnej realizowany ze środków 
Miasta Gdańsk przez Uniwersyteckie 
Centrum Kliniczne w partnerstwie 
z Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Spraw-
ności Dziecka. Jego głównym celem jest 
poprawa stanu zdrowia dzieci i mło-
dzieży z wykrytą nadwagą i otyłością 
poprzez współpracę z samymi dziećmi, 
ich rodzi cami oraz przedstawicielami 
środowisk szkolnych. W latach 2011– 
–2013 interwencją zostaną objęte wszyst-
kie dzieci w wieku 6 i 14 lat oraz wy-
„6–10–14 dla Zdrowia”, czyli jak UCK w Gdańsku  
zadba o zdrowie dzieci
brane dzieci w wieku 9–11 lat. Spośród 
30 000 osób włączonych do programu 
około 15% zostanie zaangażowanych 
do dalszych działań i będą to dzieci 
z czynnikami ryzyka chorób cywiliza-
cyjnych oraz ze wstępnie rozpoznaną 
nadwagą i otyłością. Zamierzamy prze-
prowadzić interdyscyplinarne działania 
u pacjentów z wykrytymi niedoborami 
zdrowotnymi przy udziale pediatrów, 
dietetyków, psychologów i specjalistów 
aktywności fizycznej, co m.in. ma do-
prowadzić do redukcji do ich należnego 
BMI. Program „6–10–14 dla Zdrowia” 
jest nowoczesnym spojrzeniem na za-
gadnienie otyłości dziecięcej, który 
w kompleksowy sposób ma pomóc 
w zwalczaniu tego zagrożenia.
Dzieci są kierowane do programu 
m.in. przez informacje w szkołach 
i wizytę w Ośrodku Promocji Zdro-
wia i Sprawności Dziecka. Kontakt: 
sekretariat programu — Agnieszka 
Drążyk, e-mail: 61014dlazdrowia@







W dniu 3 marca 2012 roku w siedzibie Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku odbędzie się  
XXIX Okręgowy Zjazd Lekarzy.
Apelujemy do wszystkich delegatów o wzięcie udziału w obradach. To właśnie od Państwa obec-
ności zależy powodzenie Zjazdu, w tym przyjęcie budżetu oraz przyszłość naszej korporacji.
Stańmy na wysokości zadania, skoro inni nam zaufali.
Lekarze mogą wykonywać zawód m.in. 
w ramach działalności leczniczej na zasa-
dach określonych w ustawie o działalności 
leczniczej oraz w przepisach odrębnych 
i po wpisaniu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą. 
Działalność lecznicza lekarzy może być 
wykonywana w formie:
a) jednoosobowej działalności gospodar-
czej jako:
— indywidualna praktyka lekarska,
— indywidualna praktyka lekarska wy-
łącznie w miejscu wezwania,
— indywidualna specjalistyczna praktyka 
lekarska,
— indywidualna specjalistyczna praktyka 
lekarska wyłącznie w miejscu wezwa-
nia,
— indywidualna praktyka lekarska wy-
łącznie w przedsiębiorstwie podmiotu 
leczniczego na podstawie umowy z tym 
podmiotem,
— indywidualna specjalistyczna praktyka 
lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie 
podmiotu leczniczego na podstawie 
umowy z tym podmiotem;
b) spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki 
partnerskiej, jako grupowa praktyka lekarska.
Wykonywanie zawodu w ramach prak-
tyki zawodowej nie jest prowadzeniem 
podmiotu leczniczego. 
Lekarze wykonujący zawód w ramach 
praktyki zawodowej są określani w usta-
wie jako podmioty wykonujące działalność 
leczniczą.
Miejscem wezwania nie może być przed-
siębiorstwo podmiotu leczniczego — ozna-
cza to, że kontrakty nie będą mogły być wy-
konywane w ramach takiej praktyki.
Nieodpłatnie udzielę pomocy lekarskiej (badanie przedmiotowe, porada i wypisanie recepty). Wypisane przeze mnie 
recepty będą pełnopłatne, bez refundacji z NFZ. Nie mam również możliwości wypisywania zwolnień dla ZUS. 
Pacjentów proszę o zabieranie ze sobą do wglądu dokumentacji medycznej (wyniki badań, wypisy itp.).
O mnie: lekarz specjalizujący się w anestezjologii i intensywnej terapii. Numer prawa wykonywania zawodu: 981102975.
Dane kontaktowe: Jerzy Brzóska, e-mail: jb_1984@wp.pl, miasto: Gdańsk osiedle Focha, tel./faks: 790 892 730, ulica: 
Poniatowskiego.
Nowym typem praktyki jest indywidu-
alna praktyka lekarska wyłącznie w przed-
siębiorstwie podmiotu leczniczego na pod-
stawie umowy z tym podmiotem. Lekarz 
prowadzący taką praktykę jest zobowiąza-
ny spełniać takie warunki jak lekarz pro-
wadzący indywidualną praktykę — poza 
wymogiem posiadania pomieszczenia, 
w którym udziela świadczeń, i jego wy-
posażeniem. Praktyka ta jest prowadzona 
na podstawie umowy z podmiotem leczni-
czym.
Ustanowienie tego typu praktyki powo-
duje, że każdy lekarz, posiadający dotych-
czas jedynie praktykę wyłącznie w miej-
scu wezwania, w celu kontynuacji umowy 
cywilnoprawnej z podmiotem leczniczym 
jest zobowiązany do zmiany formy jej pro-
wadzenia. W tym przypadku zmiana prak-
tyki na wezwanie na praktykę wyłącznie 
w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego 
jest wolna od opłat. Należy jednak pamię-
tać, że posiadając tylko praktykę wyłącz-
nie w przedsiębiorstwie podmiotu leczni-
czego, nie można wykonywać działalności 
poza miejscem określonym dla przedsię-
biorstwa.
Działalność można rozpocząć po uzy-
skaniu wpisu do rejestru podmiotów wy-
konujących działalność leczniczą, który 
w przypadku praktyk lekarskich nadal bę-
dzie prowadzić Okręgowa Rada Lekarska. 
Ustawa określa enumeratywnie (w art. 
101) treść wniosku o wpis do rejestru.
Wpis do rejestru musi nastąpić w ter-
minie 30 dni od złożenia wniosku. Jeżeli 
wpis nie nastąpi w ciągu 40 dni, można 
rozpocząć działalność po zawiadomieniu 
Okręgowej Rady Lekarskiej.
KOMUNIKAT KOMISJI PRAKTYK 
LEKARSKICH
Komisja Praktyk Lekarskich i Rejestracji 
praktyk informuje, że w celu uzyskania za-
świadczenia o wpisie do rejestru podmio-
tów wykonujących działalność leczniczą 
należy złożyć wniosek (nowy wzór wnio-
sku do pobrania na stronie internetowej: 
www.gdansk.oil.org.pl).
Do wniosku należy dołączyć:
— potwierdzenie dokonania zgłoszenia 
do Centralnej Ewidencji i Informacji 
o Działalności Gospodarczej;
— aktualną polisę obowiązkowego ubez-
pieczenia OC;
— decyzję Terenowego Inspektora Sani-
tarnego o spełnieniu wymagań loka-
lowych dla danej praktyki lekarskiej 
(dotyczy wyłącznie praktyk stacjonar-
nych — gabinetów).
Opłata za wpis do rejestru wynosi 69 zł; 
każda zmiana w rejestrze — 35 zł. 
UWAGA!!! Praktyki zarejestrowane 
przed 1 lipca 2011 roku
Dokonanie zmiany dostosowującej 
wpis do nowych przepisów odbywa się 
bezpłatnie — wymagane jest dostarczenie 
aktualnej polisy obowiązkowego ubezpie-
czenia OC i złożenie nowego wniosku. 
Termin dostosowania się do obowią-
zujących przepisów upływa z dniem 30 
czerwca 2012 roku.
Przypominamy o obowiązku uzupełnia-
nia danych w rejestrze lekarzy (świadec-
twa pracy, zaświadczenie o aktualnym za-
trudnieniu) oraz o regularnym opłacaniu 
składek na OIL.
UWAGA!!! 
NOWE PRZEPISY — PRAKTYKI LEKARSKIE







ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk
www.gdansk.oil.org.pl, 
e-mail: oil@gdansk.oil.org.pl 
tel.: 58 524 32 00
faks: 58 524 32 01
Biuro Izby czynne 
pon.–śr., pt. w godz. 11.00–16.00, 
(kasa czynna do godz. 15.30)
czw. w godz. 11.00–18.00
(kasa czynna do godz. 17.30)
Konto: WBK SA o. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
BIURO PRAWNE
tel.: 58 524 32 04
Udzielanie porad prawnych lekarzom:
r. pr. Elżbieta Czarnecka — wtorki 11.00–16.00, czwartki 
11.00–18.00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym
tel.: 58 524 32 09
r.pr. Iwona Kaczorowska 
poniedziałki 11.00–15.30, czwartki 11.00–16.00 
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym  
tel.: 58 524 32 09 
adw. Karol Kolankiewicz
poniedziałki 11.00–16.00, czwartki 12.00–18.00
po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 
tel.: 58 524 32 24 
mgr Aleksandra Czaja i mgr Damian Konieczny
w godzinach pracy Biura Izby
tel.: 58 524 32 04
KSIĘGOWOŚĆ
tel.: 58 524 32 02, 58 524 32 22
KASA — SKŁADKI




tel.: 58 524 32 10
faks: 58 524 32 12
Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Maria Adamcio-Deptulska 
przyjmuje w czw. w godz. 10.00–12.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
Zastępcy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
dr n. med. Józefa Przeździak przyjmuje w pon. w godz. 
12.30–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
dr n. med. Barbara Kręglewska przyjmuje w śr. w godz. 
10.00–11.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym) 
SEKRETARIAT SĄDU LEKARSKIEGO 
tel.: 58 524 32 11
e-mail: osl@gdansk.oil.org.pl
Przewodniczący Sądu przyjmują:
wt. — prof. dr hab. n. med. Zdzisław Bereznowski
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 14.00–15.00
czw. — lek. Roman Abramowicz
— przewodniczący, w godz. 13.00–14.00
pt. — dr med. Anna Kobierska
— zastępca przewodniczącego, 
w godz. 13.00–14.00
(po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym)
DELEGATURA W ELBLĄGU
ul. Morcinka 10B, 82–300 Elbląg
tel./faks: (55) 235 39 25
e-mail: oilel@gdansk.oil.org.pl
Konto: Bank Millenium SA o. Elbląg
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835
Biuro czynne: pon. w godz. 9.00–16.00 
  wt.–pt. w godz. 8.00–15.00 
DELEGATURA W SŁUPSKU
ul. Moniuszki 7/1, 76–200 Słupsk
tel./faks: 59 840 31 55
e-mail: oilsl@gdansk.oil.org.pl 
Konto: PEKAO SA I o. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425
Biuro czynne:  
pon. w godz. 9.00–18.00 
wt., czw. w godz. 9.00–16.00





dr n. med. Roman Budziński
WICEPREZES 
dr n. med. Tomasz Gorczyński
WICEPREZES 








lek. dent. Halina Porębska
ZASTĘPCA SEKRETARZA 




dr n. med.  Wojciech Homenda
CZŁONEK 
lek. dent. Wojciech Ratajczak
CZŁONEK 
dr n. med. Barbara Sarankiewicz-Konopka
CZŁONEK 
dr n. med. Anna Sobieszek-Kundro
SKŁADKI NA IZBĘ LEKARSKĄ
Uprzejmie informujemy, że od 1 października 2008 
roku obowiązuje składka członkowska w wysokości 40 
zł (stażyści — 10 zł).
Taka wysokość składki obowiązuje wszystkich lekarzy 
i lekarzy dentystów, również emerytów do 65. rż. (męż-
czyźni) i 60. rż. (kobiety) oraz rencistów wykonujących 
zawód.
Po 65. rż. i 60. rż. (odpowiednio) 10 zł, 
pod warunkiem że poza świadczeniami emerytalnymi 
roczny przychód nie przekracza 24 084,00 zł. 
UWAGA! 
Lekarze pracujący poza zawodem, 
a posiadający Prawo Wykonywania 
Zawodu RP płacą 40 zł.
Istnieje możliwość obniżenia lub zwolnienia 




— Beata Ługiewicz, tel.: 58 524 32 03
— Joanna Monkiewicz, tel.: 58 524 32 17
e-mail: skladki@gdansk.oil.org.pl
UWAGA! 
Lekarze z byłego województwa elbląskiego 
i słupskiego powinni składki członkowskie wpłacać 
na indywidualne rachunki bankowe. Pozostałe należ-
ności — spłata pożyczek z Funduszu Samopomocy 
Lekarskiej, opłata za rejestrację praktyki — należy 
wpłacać na konta: 
• Gdańsk Bank Zachodni WBK SA 3 O. Gdynia 
69 1090 1102 0000 0000 1000 4314 
• Elbląg Bank Millenium SA o. Elbląg 
54 1160 2202 0000 0000 6191 4835 
• Słupsk Pekao SA I O. Słupsk 
11 1240 3770 1111 0000 4068 1425 
KOMISJE PROBLEMOWE 
KOMISJA DS. PRAKTYK LEKARSKICH 
I REJESTRACJI PRAKTYK
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Wojciech Ratajczak
KOMISJA DS. STOMATOLOGII
tel.: 58 524 32 06, 58 524 32 26
Przewodniczący 
— lek. dent. Dariusz Kutella
KOMISJA DS. REJESTRACJI LEKARZY
tel.: 58 524 32 05, 58 524 32 25
Przewodniczący 
— dr n. med. Piotr Szafran
KOMISJA DS. KSZTAŁCENIA MEDYCZNEGO
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — dr n. med. Barbara 
Sarankiewicz-Konopka
Posiedzenia komisji — trzecia środa miesiąca,   
godz. 12.00
KOMISJA DS. ETYKI LEKARSKIEJ
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Józef Dobrecki
KOMISJA DS. KONKURSÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — dr n. med. Jerzy Kossak
KOMISJA DS. SOCJALNYCH
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca 
— lek. Magdalena Gorczyńska
KOMISJA DS. KULTURY, SPORTU I REKREACJI
tel.: 58 524 32 00
Przewodniczący — lek. Ryszard Tomaszczuk
KOMISJA LEKARZY SENIORÓW
tel.: 58 524 32 00
Przewodnicząca — lek. Alicja Wojciechowska
Posiedzenia komisji — trzeci poniedziałek miesiąca, 
godz. 14.00
KOMISJA DS. MŁODYCH LEKARZY
tel.: 58 524 32 07, 58 524 32 27
Przewodnicząca — lek. Maria Danielewicz 
PEŁNOMOCNIK DS. ZDROWIA
Pełnomocnik ds. Zdrowia Lekarzy i Lekarzy 
Dentystów lek. Katarzyna Wiśniewska 
dyżuruje w Izbie w każdy pierwszy wtorek 
miesiąca w godz. 8.30–10.30. 
Kontakt z Pełnomocnikiem jest możliwy 
również poza biurem Izby po uprzednim 
uzgodnieniu telefonicznym: 502 931 576.
KOMISJA BIOETYCZNA 
tel.: 58 524 32 50 




pon.–pt. w godz. 11.00–16.00 
Komunikaty
1.201220
Dla podmiotów z dziedziny 
ochrony zdrowia (ZOZ, praktyki 
lekarskie i pielęgniarskie) przezna-
czone są  formularze o symbolach: 
MZ-11, MZ-12, MZ-14, MZ-24, 
MZ-88, MZ-89 dostępne na portalu 
internetowym: www.csioz.gov.pl, 
zakładka Statystyka Publiczna, 
Æ System Statystyki Medycznej. 
Po jednorazowej rejestracji każdy 
użytkownik otrzymuje swój iden-
tyfikator i hasło, które corocznie 
stosuje do złożenia sprawozdania 
statystycznego bez konieczności 
przesyłania papierowej wersji. Udo-
godnieniem jest możliwość przeglą-
dania każdorazowo przesłanej wcześ- 
niej informacji.
Każdy z formularzy jest skiero-
wany do różnych placówek lub 
specjalistów. 
Wyjątkiem są formularze MZ- 
-88 i MZ-89, które należy wypeł-
niać „parami” i które dotyczą co 
do zasady każdego, bez względu 
na rodzaj prowadzonej działalno-
ści leczniczej, oprócz osób, które 
są zatrudnione w ZOZ i złożyły 
oświadczenia, że jest to ich głów-
ne miejsce pracy (np. lekarze kon-
traktowi). W tym przypadku to 
zakład składa sprawozdanie staty-
styczne o tych osobach oraz posia-
danych przez nie specjalizacjach.
• MZ-88 Sprawozdanie o pra-
cujących w zakładach opieki 
zdrowotnej oraz praktykach 
indywidualnych i grupowych 
— sporządzają ZOZ-y, indywi-
dualne/indywidualne specja-
listyczne praktyki lekarskie, 
grupowe praktyki lekarskie 
udzielające świadczeń specjali-
stycznych, praktyki indywidu-
alne i grupowe lekarzy i lekarzy 
dentystów. Wyjaśnienia przed-
stawiono w tabeli poniżej.
• MZ-89 Sprawozdanie o specja-
listach pracujących w zakła-
dach opieki zdrowotnej oraz 
praktykach indywidualnych 
i grupowych — sporządzają ZOZ-y, 
indywidualne/indywidualne 
specjalistyczne praktyki lekar-
skie, grupowe praktyki lekarskie 
udzielające świadczeń specjali-
stycznych, praktyki indywidualne 
i grupowe lekarzy dentystów.
W sprawozdaniu należy wykazać 
specjalistów według podstawowe-
go (głównego) miejsca pracy. Jeśli 
lekarz nie ma specjalizacji, spra-
wozdanie również należy przesłać 
jako „zerowe”.
Sprawozdanie służy dostarcze-
niu informacji, ilu specjalistów 
w danej dziedzinie jest zatrudnio-
nych na terenie województwa (stan 
na dzień 31 grudnia danego roku), 
a zatem każdy specjalista może być 
wykazany raz i tylko przez jeden 
podmiot sprawozdawczy. 
Jeśli specjalista ma więcej niż 
jedną specjalizację, wówczas na-
leży wykazać specjalizację stopnia 
wyższego.
Jeśli specjalista ma więcej niż 
jedną specjalizację w stopniu rów-
nym, należy wykazać specjalizację, 
która wiąże się z aktualnym za-
trudnieniem specjalisty. 
Liczba zatrudnionych specjali-
stów ogółem wykazana w sprawoz-
daniu MZ-89 nie może być większa 
(może być równa lub mniejsza) od 
liczby zatrudnionych wykazanych 
w sprawozdaniu MZ-88 Dział 1. 
w kolumnie 4, gdzie wykazani są 
pracujący, dla których podmiot jest 




UPŁYWA 15 LUTEGO 2012 ROKU.
Pomoc oraz wszelkie informacje 
związane z ww. sprawozdaniami 
można uzyskać pod nr. tel.: 58 307 
71 82.
Pozostałe sprawozdania
• MZ-11 — Sprawozdanie o dzia-




Pracujący — liczba osób (stan na dzień 31 grudnia 2011 r.) Z kolumny 1. pracujący, dla których 
jednostka sprawozdawcza jest 
głównym miejscem pracyOgółem
W tym zatrudnieni na podstawie stosunku pracy
Razem Z kolumny 2. zatrudnieni w peł-
nym wymiarze czasu
0 Kolumna 1 Kolumna 2 Kolumna 3 Kolumna 4
Np. W kolumnie tej należy wy-
kazać osoby prowadzące 
praktyki, a także właści-
cieli niepublicznych za-
kładów opieki zdrowotnej
Należy wykazać liczbę zatrudnio-
nych (z liczby Ogółem) wyłącz-
nie na podstawie stosunku pracy 
(umowa o pracę, powołania, 
wyboru, mianowania) zgodnie 
z Kodeksem Pracy
Wykazać liczbę zatrudnionych 
na podstawie stosunku pracy, 
ale wyłącznie te osoby, które są 
zatrudnione w pełnym wymiarze 
czasu pracy (pełny etat). Liczba 
ta nie może być wyższa od liczby 
wykazanej w kolumnie 2.; może 
być równa lub niższa
Jeśli zakład lub praktyka dla wła-
ścicieli lub prowadzącego praktykę 
jest głównym miejscem pracy — 
wówczas należy te osoby wykazać 
w kolumnach 1. i 4.
Lekarze 1 1
W tym kobiety
Lekarze dentyści 1 1




ce zdrowotnej — sporządzają 
ZOZ-y, indywidualne/indywidu-
alne specjalistyczne i grupowe 
praktyki lekarskie mające kon-
trakty z Narodowym Fundu-
szem Zdrowia w zakresie pod-
stawowej opieki zdrowotnej. 
TERMIN PRZEKAZANIA SPRA-
WOZDANIA UPŁYWA 28 LUTEGO 
2012 ROKU.
Pomoc oraz wszelkie informa-
cje związane z ww. sprawozdaniem 
udzielane są pod nr. tel.: 58 307 71 84.
• MZ-12 — Sprawozdanie o dzia-
łalności i pracujących w ambula-
toryjnej, specjalistycznej opiece 
zdrowotnej — sporządzają ZOZ-y, 
indywidualne specjalistyczne 
Biuro Prawne Okręgowej Izby Lekarskiej 
w Gdańsku przypomina, że od 29 września 
2007 r. zmianie uległ katalog osób upraw-
nionych do udzielania świadczeń w pod-
stawowej opiece zdrowotnej. Od tego mo-
mentu osobą uprawnioną do udzielania 
świadczeń w podstawowej opiece zdro-
wotnej jest lekarz:
1. posiadający tytuł specjalisty w dziedzi-
nie medycyny rodzinnej lub 
2. odbywający szkolenie specjalizacyjne 
w dziedzinie medycyny rodzinnej, lub 
3. posiadający specjalizację II stopnia 
w dziedzinie medycyny ogólnej.
Wyjątkowo, po dniu 29 września 2007 r. 
(na zasadzie tzw. praw nabytych) prawo do 




ne, wyłącznie te, które posiadają 
kontrakty podpisane z Narodo-
wym Funduszem Zdrowia. 
TERMIN PRZEKAZANIA SPRA-
WOZDANIA UPŁYWA 15 KWIET-
NIA 2012 ROKU.
• MZ-14 — Sprawozdanie o leczo-
nych w poradni skórno-wenero-
logicznej — sporządzają ZOZ-y, 
poradnie, indywidualne lub gru-
powe specjalistyczne praktyki 
lekarskie.
TERMIN PRZEKAZANIA SPRA-
WOZDANIA UPŁYWA 28 LUTEGO 
2012 ROKU.
• MZ-24 — Sprawozdanie o prze-
rwaniach ciąży wykonanych 
w placówkach ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej — sporządza-
ją ZOZ-y oraz wyłącznie lekarze 
ginekolodzy działający w ramach 
indywidualnych specjalistycz-
nych praktyk lekarskich i grupo-
wych praktyk lekarskich. 
TERMIN PRZEKAZANIA SPRA-
WOZDANIA UPŁYWA 15 LUTEGO 
2012 ROKU.
Pomoc oraz wszelkie informacje 
związane z ww. sprawozdaniem 
udzielane są pod nr tel.: 58 307 71 83.
Opracowała: Danuta Spretka
wej opieki zdrowotnej zachowali lekarze, 
którzy spełniają jedną z trzech przedsta-
wionych poniżej przesłanek.
Rodzaj praw nabytych
—  lekarze, którzy w dniu 29 września 2007 r. 
posiadali specjalizację I stopnia w dzie-
dzinie medycyny ogólnej bądź specjali-
zację I lub II stopnia lub tytuł specjalisty 
w dziedzinie chorób wewnętrznych, lub 
specjalizację I lub II stopnia bądź tytuł 
specjalisty w dziedzinie pediatrii 
—  lekarze inni niż wymienieni powy-
żej, udzielający nieprzerwanie przed 
dniem 29 września 2007 r., przez okres 
nie krótszy niż 10 lat, świadczeń zdro-
wotnych w zakresie podstawowej opie-
ki zdrowotnej 
—  inni lekarze, którzy w dniu 29 wrześ- 
nia 2007 r. udzielali świadczeń zdro-
wotnych w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej
(uprawnienie czasowe, do dnia 31.12.2017 r.)
Należy podkreślić, że osoby, które uzy-
skały jedną ze wskazanych w pkt 1 spe-
cjalizacji lub tytuł specjalisty po dniu 29 
września 2007 r., nie są uprawnione do 
udzielania świadczeń podstawowej opieki 
zdrowotnej.
Zaświadczenia są wystawiane wyłącz-
nie po wykazaniu przez lekarza, że spełnia 
on jedną ze wskazanych wyżej przesłanek 
do udzielania świadczeń podstawowej 
opieki zdrowotnej. 
apl. adw. Damian Konieczny
Zaświadczenia potwierdzające prawo  
do udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej
Okręgowa Izba Lekarska w Gdańsku 
informuje, że został wprowadzony nowy 
system umożliwiający dokonywanie wpłat 
składek lekarskich za pomocą indywidual-
nych kont lekarskich.
W tym celu otrzymujecie Państwo indy-
widualny numer rachunku bankowego, na 
który należy wpłacać składki. 
Ten numer rachunku bankowego składa 
się z 26 znaków, z czego ostatnie 7 cyfr od-
powiada numerowi Prawa Wykonywania 
Zawodu, co umożliwia bezbłędną iden-
Składki członkowskie 
— nowy numer rachunku bankowego
tyfikację nadawcy przelewu. Dzięki ta-
kiemu rozwiązaniu składki członkowskie 
wpływające od Państwa będą natychmiast 
księgowane przez bank na przydzielonych 
Państwu indywidualnych (o unikatowym 
numerze) rachunkach bankowych.
Można też sprawdzić swój numer na 
naszej stronie internetowej w zakładce 
SKŁADKI.
Zachęcamy do przelewania składek 
przez stałe zlecenie bankowe.
W przypadku trudności w korzysta-
niu z indywidualnego konta bankowego 
uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny 
lub mailowy. 
Tel.: 58 524 32 03 lub 58 524 32 02. 
E-mail: składki@gdansk.oil.org.pl.
UWAGA:
Rachunek indywidualny stosujemy tyl-
ko do opłacania składek członkowskich. 
Pozostałe należności — spłata pożyczek 
z Funduszu Samopomocy Lekarskiej, opła-
ta za rejestrację praktyki — należy wpłacać 
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Grzegorz Opolski (red.), Małgorzata Krajnik 
(red.), Piotr Sobański (red.)
Liczba stron: 248
Format: 164 × 238 mm, okładka miękka
ISBN: 978–83–7599–359–2
Cena Ikamed: 55,00 zł
Opieka paliatywna, adresowana początkowo do pacjentów w schyłkowym sta-
dium choroby nowotworowej, jest obecnie dedykowana także chorym nieonko-
logicznym. [...]
W ostatnich latach pojawia się coraz więcej danych na temat potrzeb rozwoju 
opieki paliatywnej w tej grupie chorych, możliwych modeli jej funkcjonowania 
i kryteriów kwalifikacji. Przegląd tych danych wskazuje, że potrzeby pacjentów 
z niewydolnością serca wykraczają poza zagadnienia ściśle somatyczne i medycz-
ne i obejmują także obciążenia powodowane problemami psychologicznymi, spo-
łecznymi i duchowymi. [...]
Niniejsza książka jest ważnym wydarzeniem dla polskich odbiorców — kar-
diologów, specjalistów medycyny paliatywnej, a przede wszystkim pacjentów 
i ich rodzin. Zawarte w niej zalecenia są proste i jednoznaczne; mam również 
nadzieję, że dostarczy ona motywacji i wiedzy potrzebnej do zagwarantowania 
właściwej i skutecznej opieki nad chorymi. [...]
(ze wstępu prof. Richarda Hardinga)
HORMONOTERAPIA RAKA PIERSI 
— OD PODSTAW BIOLOGICZNYCH 
DO PRAKTYKI KLINICZNEJ
Marek Z. Wojtukiewicz (red.),  
Ewa Sierko (red.)
Format: 145 × 208 mm, 152 strony,  
okładka miękka
ISBN: 978–83–7599–246–5
Cena Ikamed: 70 zł
[...] Niniejsze opracowanie składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza 
z nich dotyczy zagadnień teoretycznych, czyli budowy receptorów estrogenowego 
i progesteronowego oraz różnych mechanizmów, poprzez które oba receptory wywie-
rają swoje efekty biologiczne. Przedstawiono w niej także podstawy ogólnoustrojowej 
regulacji hormonalnej. Drugą część podręcznika poświęcono zagadnieniom klinicznym 
— na początku odniesiono się w niej do ważnej roli patomorfologa w podejmowaniu 
decyzji dotyczących kwalifikacji chorych do tego typu leczenia. Zasadniczą zawartość 
części klinicznej niniejszej książki stanowi kompendialny przewodnik po różnych sy-
tuacjach klinicznych, zarówno typowych (leczenie neoadiuwantowe, adiuwantowe 
i paliatywne), jak i rzadkich (np. rak piersi u mężczyzn), w których stosuje się leczenie 
hormonalne u chorych na raka piersi. W rozdziałach poświęconych aspektom klinicz-
nym Czytelnik może znaleźć praktyczne wskazówki dotyczące zalecanego postępowa-
nia oraz uzasadnienie merytoryczne poszczególnych decyzji klinicznych. Omówiono 
również mechanizmy oporności na hormonoterapię. Kolejne dwa rozdziały odnoszą 
się do hormonalnej terapii zastępczej oraz hormonalnej antykoncepcji i ich wpływu 
na rozwój raka piersi. Mamy nadzieję, że pewnym ułatwieniem dla klinicystów będzie 
przegląd leków hormonalnych stosowanych w hormonoterapii chorych na raka piersi, 
zamieszczony na końcu podręcznika.
Monografia dotycząca hormonoterapii chorych na raka piersi pojawia się po raz 
pierwszy na polskim rynku wydawniczym. [...]
NEFRODIABETOLOGIA
Edward Franek (red.), Władysław Grzeszczak 
(red.), Franciszek Kokot (red.)
Format: 164 × 238 mm, 324 strony,  
okładka miękka, wydanie II
ISBN: 978–83–7599–295–3
Cena Ikamed: 106,80 zł
Nerki są kluczowym narządem, do którego docierają sygnały z wielu narządów 
modyfikujących ich czynność wydalniczą, endokrynną [...], homeostatyczną [...] 
oraz metaboliczną [...]. Ponadto nerki są narządem docelowym dla wielu hormo-
nów [...] oraz rozkładającym [...] lub wydalającym [...] ważne biologicznie związ-
ki. W końcu wyniki badań ostatnich lat jednoznacznie udowodniły znaczącą rolę 
nerek w regulacji aktywności układu sympatycznego. Z drugiej strony wiadomo, 
że długotrwały bezwzględny lub względny niedobór insuliny jest przyczyną cięż-
kich uszkodzeń narządowych [...]. Lawinowo narastająca częstość występowania 
cukrzycy typu 2 i jej powikłań sprawia, że nefropatia cukrzycowa stała się wy-
zwaniem dla lekarzy prawie wszystkich specjalności. Te fakty stały się powodem 
opracowania drugiego wydania „Nefrodiabetologii”.
Podręcznik pojawia się po 8 latach od ukazania się wydania pierwszego. Od 
tego czasu poznano nowe fakty patofizjologiczne dotyczące cukrzycy, które zna-
lazły swoje przeniesienie do wczesnej diagnostyki i terapii nie tylko zaburzeń 
metabolicznych, ale również zaburzeń homeostatycznej roli nerek w najszerszym 
tego słowa znaczeniu. Redaktorzy niniejszego opracowania mają nadzieję, że 
podręcznik ułatwi wszystkim lekarzom racjonalne postępowanie diagnostyczne 




TEORIA I PRAKTYKA, T. 1–4
Stephen M. Stahl
Format: 164 × 238 mm, okładka twarda
ISBN: 978–83–7599–357–8
cena Ikamed: 240,00 zł
„Podstawy psychofarmakologii” Stephena M. Stahla stały się rozstrzygającym 
źródłem informacji z zakresu psychofarmakologii i wciąż ugruntowują swoją po-
zycję podręcznika wyróżniającego się w tej dziedzinie. Trzecie wydanie zostało 
poprawione i rozszerzone. Uwzględniono w nim postępy w neurobiologii i naj-
nowsze odkrycia kliniczne, wyjaśniające pojęcia podstawowe dla farmakoterapii 
zaburzeń psychicznych. W książce omówiono szczegółowo odkrycia kliniczne 
dotyczące stosowania leków przeciwpsychotycznych i przeciwdepresyjnych. 
Nowy, rozszerzony materiał obejmuje również informacje dotyczące zaburzeń 
snu, otyłości, uzależnienia, bólu przewlekłego i zaburzeń kontroli impulsów. 
W tekście znajdują się cztery nowe rozdziały na temat: genetyki w psychiatrii, 
leczenia bólu, leczenia zaburzeń funkcji poznawczych i leczenia zaburzeń snu. 
Tekst wzbogacono wizualnie. Liczba ilustracji zwiększyła się o 100%. „Podsta-
wy psychofarmakologii” Stephena M. Stahla pozostają podstawowym tekstem 




Choinka to niezwykle charakterystyczna dekoracja naszych do-
mów w okresie Świąt Bożego Narodzenia, która tak głęboko wro-
sła w nasze serca, że dzisiaj niewiele już osób uświadamia sobie, 
że w Polsce mamy z nią do czynienia zaledwie od końca XVIII 
wieku. Tradycja ustawiania i dekorowania w domu zielonych ga-
łęzi i drzewek z okazji świąt jest uniwersalna i występuje zapew-
ne w całym „starym świecie”. Pierwsza wzmianka o świątecznych 
drzewkach pochodzi z 1419 roku i opisuje udekorowaną jabłkami, 
piernikami oraz orzechami choinkę, która została podarowana 
szpitalowi Św. Ducha przez cech piekarzy we Fryburgu. Jej wize-
runek natomiast po raz pierwszy pojawił się na miedziorycie Lu-
casa Cranacha Starszego w 1509 roku. Powszechnie przyjęło się, 
że na ziemie polskie dekoracja ta dotarła w końcu XVIII wieku. 
Jednak znawca i miłośnik Gdańska, Andrzej Januszajtis, odnalazł 
dokumenty odnotowujące, że w tym otwartym na świat, wielona-
rodowościowym mieście ozdobienie bożonarodzeniowej choinki 
miało miejsce już w 1698 roku.
Nim jednak dotarł i upowszechnił się w naszym kraju ten 
niemiecki zwyczaj, my również mieliśmy własne tradycje 
w zakresie bożonarodzeniowych dekoracji. Powszechne aż do 
początku XX w. (zarówno w chłopskich izbach, jak i w szla-
Kultura
Muzeum Narodowe w Gdańsku  
Oddział Etnografii — Spichlerz Opacki
Choinki, podłaźniczki, sady, czyli historia wigilijnego drzewka
Wystawa czynna: 03.12.2011 r. – 29.01.2012 r.
checkich i mieszczańskich salonach) było ustawianie snopów 
niemłóconego zboża, czasem dodatkowo ozdobionych jabłka-
mi i orzechami, zapewniających domowi symboliczny dostatek 
chleba. Obrazy święte i odrzwia ozdabiano gałęziami igliwia, 
a w Polsce południowej i wschodniej do stragarza mocowano 
czubkiem ku dołowi niewielkie świerkowe lub sosnowe drzew-
ko, zwane zależnie od regionu podłaźnikiem, jutką, wiechą, 
gajem lub sadem. Wystawa ukazuje regionalne różnice w przy-
stroju wigilijnego drzewka, stąd prócz choinki ludowej z Ka-
szub znajdziemy również łowicką, krakowską, podlaską. Zoba-
czyć można także przybrania choinek z domów mieszczańskich 
i szlacheckich. 
Godziny otwarcia: wtorek–piątek: 9.00–16.00, sobota–niedziela: 
10.00–17.00, poniedziałek: Muzeum nieczynne
Bilety: ulgowy 4 zł, normalny 8 zł
Mariusz Dalecki
Dział Marketingu & PR
Muzeum Narodowe w Gdańsku
http://www.facebook.com/MuzeumNarodoweGdansk
WYLECZ SWOJE PLECY 
Robin Mc Kenzie
124 strony, oprawa miękka
Ten przystępny podręcznik udostępnia pacjentom plan ak-
tywnego samoleczenia, umożliwiający wyeliminowanie bólu 
pleców oraz uwzględniający dalsze postępowanie. Opubliko-
wana po raz pierwszy w 1980 roku książka była wykorzysty-
wana w licznych badaniach naukowych, które w ciągu wielu 
lat dowiodły korzystnego wpływu oraz słuszności zawartych 
w niej porad.
Wyniki badań wykazują, że ćwiczenia zaczerpnięte z książ-
ki „Wylecz swoje plecy” mogą zmniejszyć ból w ciągu tygo-
dnia. Efekty osiągane w dłuższej perspektywie obejmują 
zmniejszenie liczby epizodów bólu oraz złagodzenie dolegli-
wości. Książka „Wylecz swoje plecy” pomogła w leczeniu bólu 
pleców prawdopodobnie większej liczbie osób niż jakakol-
wiek inna publikacja; została przetłumaczona na 17 języków, 




Format: B5, oprawa miękka 
Liczba stron: 208 
Rok wydania: 2011
 
Książka „Ból i depresja” pod redakcją dr hab. Dominiki 
Dudek wypełnia istotną lukę na polskim rynku wydawni-
czym. Dotychczas bowiem ukazało się niewiele prac doty-
czących współwystępowania zespołów depresyjnych i ob-
jawów bólowych.
W publikacji tej Czytelnik znajdzie aktualne, wyczerpu-
jące dane zarówno na temat neurobiologicznego podłoża 
omawianego problemu, jak i jego następstw klinicznych 
u pacjentów należących do różnych grup wiekowych. 
Szczegółowo omówiono metody farmakoterapeutyczne 
i psychoterapeutyczne pozwalające pomóc chorym cier-




Krzyżówka z nr. 12/2011
Odgadnięte hasło prosimy przesyłać drogą elektroniczną: redakcja@gdansk.oil.org.pl lub pocztą tradycyjną na adres: Redakcja „Pomorskiego Magazynu 
Lekarskiego”, Okręgowa Izba Lekarska, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk. Prosimy o podanie specjalizacji/kierunku specjalizacji/szczególnych zaintereso-
wań medycznych i adresu korespondencyjnego.
Nagrody: 3 książki od wydawnictwa Via Medica, 3 książki od Redakcji „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”. Dodatkowo — dla 2 osób — udział w zjeź-
dzie organizowanym przez firmę Termedia zapowiadanym w bieżącym numerze „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”. Laureatów zawiadomimy odpo-
wiednio wcześniej. Prosimy o zaznaczenie chęci udziału w zjeździe na zgłoszeniu.
Termin nadsyłania rozwiązań: do 31 stycznia 2012 roku. Listę nagrodzonych osób opublikujemy w marcowym numerze „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”.
Nagrody książkowe od wydawnictwa Via Medica
Lucyna Petryk z Gdyni
Elżbieta Nieścior z Wejherowa





Laureaci z nr. 11/2011
Otrzymaliśmy bardzo liczne maile i pocztówki z prawidłowymi rozwiązaniami. Za wszystkie dziękujemy. Prawidłowych odpowiedzi było tyle, że pierw-
szy raz w historii naszej krzyżówkowej zabawy trzeba było dorabiać losy!
Rozwiązanie krzyżówki brzmi: „Disce, sed a doctis”, co znaczy: „Ucz się, ale od mądrych”.
Tym razem szczęście w losowaniu nagród uśmiechnęło się do następujących osób:
Książki od redakcji  
„Pomorskiego Magazynu Lekarskiego”
Zbigniew Heleniak z Rumi
Violetta Kazimieruk ze Smołdzina
Adam Grzeczka z Gdańska 
Udział w zjeździe organizowanym  
przez firmę Termedia
Stefan Anzelewicz z Gdańska




W POMORSKIM MAGAZYNIE LEKARSKIM
Uprzejmie prosimy wszystkie osoby i instytucje dające ogłoszenia do PML o przesyłanie ich w formie pisemnej, 
najlepiej listownie lub e-mailem, w ostateczności faksem. Przekazywanie ogłoszeń lub poprawek do nich telefo-
nicznie może się wiązać z wystąpieniem niezamierzonych pomyłek. 
OGŁOSZENIA BEZPŁATNE
Ogłoszenia bezpłatne prosimy przesyłać na adres: OIL, ul. Śniadeckich 33, 80–204 Gdańsk lub redakcja@
gdansk.oil.org.pl. Ogłoszenia w dziale „szukam pracy” i „wolne miejsca pracy” w Polsce oraz gratulacje, po-
dziękowania, ogłoszenia o zjazdach koleżeńskich, spotkaniach naukowych, zjazdach, sympozjach, nekrologi 
i kondolencje są zamieszczane bezpłatnie.
OGŁOSZENIA PŁATNE
Ogłoszenia w rubryce „sprzedam”, „wynajmę” oraz o pracy za granicą są płatne. Prosimy 
o ich przesyłanie — koniecznie z numerem NIP i tel. kontaktowym — bezpośrednio do Via Medica listownie, 
faksem lub e-mailem — Anna Marszałek, tel.: 58 320 94 57, 320 94 60,  anna.marszalek@viamedica.pl.
Prosimy o zwrócenie uwagi na zachowanie polskiej pisowni i ortografii w ogłoszeniach. 
Redakcja „Pomorskiego Magazynu Lekarskiego” 
DAM PRACĘ
LEKARZE
t Szpital Specjalistyczny im. Floriana 
Ceynowy w Wejherowie zatrudni na 
Szpitalnym Oddziale Ratunkowym leka-
rzy ze specjalnością medycyna ratun-
kowa lub chcących się specjalizować 
w tej dziedzinie . Oferty proszę przesyłać 
na adres: kadry.acz@ceynowahosp.
internetdsl.pl, tel.: 58 572 73 00 lub 
58 572 73 13.
t SP ZOZ w Czersku zatrudni lekarza 
pediatrę lub lekarza medycyny ro-
dzinnej do pracy w Poradni Dziecięcej. 
Warunki płacy i pracy do uzgodnienia. 
Zainteresowanych ofertą prosimy o kon-
takt — tel.: 504 177 300 lub e-mail: 
przychodnia@zozczersk.pl.
t NZOZ Gdańsk-Południe zatrudni na 
kontrakcie specjalistę chorób wewnętrz-
nych i specjalistę z zakresu pediatrii 
z uprawnieniami do tworzenia list aktyw-
nych. Zainteresowanych ofertą prosimy 
o przesłanie CV na adres e-mail: biuro@
gdamedpoludnie.pl, tel.: 58 324 98 98.
t Samodzielny Publiczny Specjalistycz-
ny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku, 
ul. Węgrzynowicza 13, zatrudni: lekarza 
kierującego Szpitalnym Oddziałem Ra-
tunkowym na umowę o pracę lub umo-
wę cywilnoprawną; lekarza specjalistę 
w dziedzinie medycyny ratunkowej 
lub lekarza chcącego się specjalizować 
w ww. dziedzinie; lekarza specjalistę 
endokrynologa do pracy w Poradni 
Endokrynologicznej na umowę o pra-
cę lub umowę cywilnoprawną; lekarza 
specjalistę w dziedzinie psychiatrii; 
lekarza specjalistę w dziedzinie położ-
nictwa i ginekologii; lekarza specjalistę 
w dziedzinie chorób wewnętrznych lub 
lekarza chcącego się specjalizować 
w ww. dziedzinie; lekarza specjalistę 
z pediatrii, neonatologii lub chcących 
się specjalizować w ww. dziedzinach 
do pracy na Oddziale Neonatologii. Za-
pewniamy dobre warunki pracy i płacy, 
a także możliwość rozwoju zawodowe-
go. Bliższe informacje: Dyrektor Szpitala 
lub Naczelny Lekarz Szpitala SPS ZOZ, 
tel.: 59 863 53 25 lub 59 863 53 31 lub 
59 863 52 61 (kadry). Oferty prosimy 
przesyłać na adres: SPS ZOZ 84–300 
Lębork, ul. Węgrzynowicza 13.
t NZOZ Centrum Medyczne SPAMED 
w Sępólnie Krajewskim (woj. kujawsko-
-pomorskie, 30 km od Chojnic) zatrudni 
lekarza POZ na cały etat lub w poszcze-
gólne dni. Kontakt (8.00–18.00) 608 
720 383, e-mail: sko@wp.pl.
t Dyrektor Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych w Starogardzie 
Gdańskim zatrudni w szpitalu lekarzy 
specjalistów w zakresie psychiatrii, 
lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcą-
cych się specjalizować w zakresie psy-
chiatrii. Oferujemy korzystne warunki 
wynagrodzenia: dla lekarzy specjalistów 
psychiatrów ok. 11 000 zł miesięcz-
nie oraz dodatkowe wynagrodzenie 
z tytułu pełnienia dyżurów medycznych 
— w ramach umowy na świadczenie usług 
medycznych z indywidualną praktyką 
lekarską; dla lekarzy w trakcie specja-
lizacji lub chcących się specjalizować 
w zakresie psychiatrii ok. 7000 zł oraz 
dodatkowe wynagrodzenie z tytułu pełnie-
nia dyżurów medycznych — w ramach 
umowy na świadczenie usług medycz-
nych z indywidualną praktyką lekarską. 
Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie 
swoich aplikacji w Dziale Kadr Szpitala, 
pok. 21, tel.: 58 562 06 00, wew. 2337, 
wew. 2307, e-mail szpital@kocborowo.pl.
t NZOZ „NOWY SZPITAL” w Świeciu 
nad Wisłą zatrudni lekarza pediatrę (lub 
w trakcie specjalizacji z pediatrii) do pra-
cy na Oddziale Dziecięcym. Oferujemy 
dobre warunki finansowe (do uzgodnie-
nia), pracę w młodym, prężnym zespole, 
możliwość kształcenia lub dokształcania 
się. Pracujemy na nowo oddanym, wyre-
montowanym oddziale. Osoby zaintere-
sowane prosimy o kontakt: tel.: 52 333 
45 55 lub e-mail: kdzieniak@nowyszpi-
tal.pl. Zapraszamy do współpracy.
t NZOZ „PELMED” w Peplinie zatrudni 
lekarza podstawowej opieki zdrowot-
nej. Zainteresowanych prosimy o kon-
takt tel.: 58 536 38 78.
t NZOZ GŁÓWCZYCE zatrudni leka-
rza POZ (medycyna rodzinna, interna, 
pediatria, medycyna ogólna) również 
w trakcie specjalizacji lub chcących się 
specjalizować w tych kierunkach, mile 
widziani również emeryci. Zatrudnienie 
na dowolną formę, również na godziny, 
tel.: 661 382 654.
t Podejmiemy współpracę z lekarzami 
w specjalnościach: ginekologia i po-
łożnictwo, ortopedia i traumatologia. 
Kontakt: Kociewskie Centrum Zdrowia 
Spółka z o.o., ul. Balewskiego 1, 83–200 
Starogard Gdański, e-mail: kadry@szpi-
tal-starogard.pl, tel.: 607 583 310.
t NZOZ „Zdrowy Checz” w Linii powiat 
wejherowski (okolica Lęborka i Wejhe-
rowa, ok. 40 km od Trójmiasta) zatrudni 
na dogodnych warunkach pracy lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej. Tel.: 
501 716 464.
t NZOZ Przychodnia Lekarska „Witomi-
no” w Gdyni ul. Konwaliowa 2 zatrudni 
lekarza: ze specjalizacją z medycyny 
rodzinnej lub w trakcie specjalizacji lub 
z II stopniem specjalizacji z medycyny 
ogólnej albo posiadającego prawo do 
tworzenia listy aktywnej w POZ. Kontakt: 
tel.: 58 624 18 24, 603 991 372.
t Ośrodek Promocji Zdrowia i Spraw-
ności Dziecka w Gdańsku (jednostka 
budżetowa miasta) zatrudni lekarza 
w wymiarze 0,5 etatu do realizacja in-
terdyscyplinarnych programów zdrowot-
nych dla dzieci. Osoby zainteresowane 
prosimy o kontakt tel.: 58 553 53 34.
t Nadmorskie Centrum Medyczne 
Spółka z o.o. w Gdańsku zatrudni leka-
rzy specjalistów: alergologa, ortopedę 
z uprawnieniami do wykonywania USG 
bioderek, urologa. Kontakt tel.: 58 763 
90 01.
t SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w Sopo-
cie, Sopot, ul. Chrobrego 6/8, tel./faks: 
58 555 08 82, e-mail: spzoz10@poc-
zta.onet.pl, ogłasza konkurs na świad-
czenie usług medycznych: dla lekarzy 
o specjalności rehabilitacja medycz-
na, neurologia, ortopedia lub choroby 
wewnętrzne; dla lekarzy o specjalności 
diabetologia; dla lekarzy o specjalności 
kardiologia; dla lekarzy na dyżury le-
karskie. Szczegółowe warunki konkursu 
i materiały informacyjne o przedmiocie 
konkursu formularz oraz projekt umowy 
Zainteresowani mogą uzyskać w siedzi-
bie SPZOZ „Uzdrowisko Sopot” w So-
pocie przy ul. Chrobrego 6/8, pok. 431, 
w godz. 9.00–14.00 lub na stronie www.
lesnik.sanatoria.com.pl.
t NZOZ Centrum Psychiatrii Sp. z o.o. 
z siedzibą w Malborku zatrudni na kon-
kurencyjnych warunkach: lekarza 
psychiatrę lub lekarza chcącego się 
specjalizować w psychiatrii w Szpitalu 
w Prabutach oraz poradniach w Kwidzy-
nie, Sztumie, Malborku. Kontakt pod nr. 
tel.: 602 216 894 lub e-mail: t.barga-
nowska@centrum-psychiatrii.pl.
t NZOZ „Śródmieście” Sp. z o.o. w Gdy-
nia ul. Żwirki i Wigury 14 zatrudni leka-
rza rodzinnego do pracy w naszej nowo 
otwieranej filii w Redzie. Zainteresowanych 
ofertą prosimy o kontakt tel.: 660 88 69 
lub e-mail: biuro@przychodnia.gdynia.pl.
t Oddział dziecięcy szpitala w Kwidzynie 
poszukuje lekarzy do pełnienia dyżurów 
na oddziale od 1.01.2012 r. Tel.: 55 645 
85 32, 601 998 191.
t SP ZOZ Sanatorium MSWiA ul. Bitwy 
pod Płowcami 63/65, 81–731 Sopot, 
zatrudni lekarza specjalistę w zakresie 
chorób wewnętrznych, tel.: 58 551 12 
28 wew. 201, 202, e-mail: kadry@he-
lios.internetdsl.pl.
t Centrum Opieki Medycznej Vita-Med 




z licencją Ministra Finansów i długoletnią praktyką
świadczy usługi na wysokim poziomie i odpowiedzialnie
Biuro przyjmie do obsługi —
Gabinety prywatnej praktyki lekarskiej
również osób pracujących za granicą
Zapraszamy uprzejmie
Marianna Teresa Markiewicz
Tel. 348 02 55
Gdańsk, ul. Potokowa 27
cjalistę z zakresu medycyny rodzinnej 
do pracy w Poradni Dziecięcej przy ulicy 
Wejherowskiej 59 w Gdyni-Chyloni. Kon-
takt: 48 505 306 147.
t Centrum Medyczne Zaspa Sp. z o o., 
ul. Burzyńskiego 1, w Gdańsku poszuku-
je lekarza ze specjalizacją z medycyny 
rodzinnej lub chorób wewnętrznych 
z możliwością optowania, w pełnym 
wymiarze czasu pracy. Kontakt: biuro@
cmzaspa.pl oraz 512 418 533.
LEKARZE DENTYŚCI
t Zatrudnię lekarza ortodontę na bardzo 
dobrych warunkach do pracy w prywat-
nym NZOZ w Gdańsku w ramach kon-
traktu z NFZ. Tel.: 508 786 922.
t NZOZ NOVA DENTICA pilnie nawią-
że współpracę lub zatrudni lekarza 
dentystę w gabinecie w Skarszewach. 
Pacjenci NFZ i prywatni. Oferujemy 
atrakcyjne warunki. Tel.: 502 059 207 
lub 510 137 710, e-mail: novadentica@
novadentica.pl.
t Gabinet stomatologiczny DentiCo 
w Gdańsku zatrudni lekarza dentystę 
z minimalnym dwuletnim stażem. Zain-
teresowanych ofertą prosimy o kontakt 
tel.: 693 346 446 lub e-mailowy: denti-
co@dentico.eu.
t Nawiążę współpracę z endodontą, 
praca na terenie Trójmiasta. Tel.: 601 
647 371.
t Nawiążę współpracę z lekarzem 
dentystą, dobrze wyposażony gabinet 
w Gdańsku. Tel.: 792 480 555.
t NZOZ w Elblągu podejmie współpra-
cę z lekarzem dentystą, kontrakt z NFZ, 
w wymiarze 10 godzin tygodniowo. Tel.: 
602 636 038, e-mail: lec.ple@wp.pl.
t Prywatne Centrum Stomatologiczne „PO-
LDENT” Niepubliczny Zakład Opieki Zdro-
wotnej zatrudni lekarzy dentystów w niżej 
wymienionych ośrodkach: Przychodnia 
Stomatologiczna POLDENT Przymorze, 
Przychodnia Stomatologiczna POLDENT 
Stogi. Zgłoszenia prosimy składać na adres 
poczty elektronicznej: praca@poldent.gda.
pl lub telefonicznie na numer: 509 681 331.
INNE
t Zatrudnię asystentkę stomatologicz-
ną w nowoczesnym gabinecie stoma-
tologicznym w Gdyni-Pogórzu. Praca 
na cztery ręce, początkowo na pół etatu, 
a później możliwość zwiększenia wymia-
ru godzin. Osoby zainteresowane proszę 
o kontakt pod nr. tel.: 602 822 078.
t NZOZ Gdańsk-Południe zatrudni na 
kontrakcie technika RTG z uprawnie-
niami. Zainteresowanych ofertą prosimy 
o przesłanie CV na adres e-mail: biuro@
gdamedpoludnie.pl, tel.: 58 324 98 98.
t Asystentkę stomatologiczną zatrud-
nię w gabinecie stomatologicznym na 
pół etatu. Praca na cztery ręce, lokaliza-
cja Gdynia-Obłuże, tel. kontaktowy: 784 
749 125.
t Prywatna przychodnia stomatologicz-
na w Gdańsku na Przymorzu poszukuje 
asystentki stomatologicznej. Kontakt: 
502 521 387.
t Podejmę współpracę z asystentką 
stomatologiczną na terenie Kartuz. Za-
interesowane osoby proszę o przesłanie 
cv na adres: nowadent-kartuzy@wp.pl.
SZUKAM PRACY
LEKARZE
t Lekarz z uprawnieniami Inspekto-
ra Ochrony Radiologicznej podejmie 
współpracę z gabinetami stomatologicz-
nymi w zakresie nadzoru nad aparaturą 
RTG. Tel.: 696 070 207, e-mail: rtg-nad-
zor@wp.pl.
t Specjalista medycyny ratunkowej, 
9 lat doświadczenia w pracy w SO i ka-
retkach specjalistycznych, własna dzia-
łalność gospodarcza, podejmie pracę 
„na kontrakt” na terenie województwa 
pomorskiego. Tel.: 609 921 976, e-mail: 
olga-anna7@wp.pl.
t Specjalista chorób wewnętrznych 
(z doświadczeniem w szpitalu oraz 6 lat 
w POZ) poszukuje pracy na terenie Trój-
miasta i okolic. Tel.: 697 279 202
LEKARZE DENTYŚCI
t Szukam pracy w charakterze leka-
rza dentysty, popołudniami, na terenie 
Gdańska lub Gdyni. Tel.: 604 526 647.
t Lekarz dentysta podejmie pracę na 
terenie Trójmiasta i okolic. Tel.: 514 728 
403. E-mail: zxzxzx75@o2.pl.
INNE
t Poszukuję pracy jako asystentka sto-
matologiczna. Jestem młodą, ambitną 
i pracowitą osobą. Obecnie odbywam 
praktyki w gabinecie stomatologicznym 
zgodnie z kierunkiem studium, jakie pod-
jęłam. Podejmę pracę na terenie Gdań-
ska w pełnym lub niepełnym wymiarze 
godzin. Tel.: 505 322 024.
t Licencjatka fizjoterapii z krótkim 
stażem poszukuje pracy w zawodzie, 
w okolicy Tczewa lub Trójmiasta. Uczyn-
na, entuzjastyczna, komunikatywna 
zarówno wobec pacjentów, jak i współ-
pracowników. Tel.: 661 088 891.
t Asystentka stomatologiczna po szko-
le i z doświadczeniem poszukuje pracy 
w gabinecie stomatologicznym w dowol-
nym wymiarze godzin. Trójmiasto. Tel.: 
511 090 546.
t Dyplomowana asystentka-higienist-
ka stomatologiczna z doświadczeniem 
poszukuje pracy w gabinecie stomato-
logicznym na terenie Gdańska. Jestem 
osobą dyspozycyjną, sumienną, lubiącą 
swoją pracę. Tel.: 668 662 265.
t Dyplomowana asystentka stomatolo-
giczna z doświadczeniem zawodowym 
podejmie pracę w gabinecie stomatolo-
gicznym na terenie Sopotu, Gdyni. Je-
stem osobą dyspozycyjną, punktualną, 
zaangażowaną w pracę. Posiadam po-
zytywne referencje. Tel.: 519 632 709.
t Asystentka stomatologiczna poszu-
kuje pracy na terenie Trójmiasta, najlepiej 
w Gdyni, w pełnym wymiarze pracy bądź 
na 1/2 etatu. Tel.: 600 224 869.
t Asystentka stomatologiczna, absol-
wentka rocznej szkoły policealnej podej-
mie pracę w gabinecie na terenie Gdyni, 
Kosakowa i okolic, Rumi lub Redy. Tel. 
kontaktowy: 507 389 898.
INNE
t Lekarz dentysta podejmie współpracę 
lub wynajmie gabinet przystosowany do 
świadczenia usług stomatologicznych 
na terenie Trójmiasta lub okolic. Posia-
dam unit Stern Weber 300+ (kamera 
wewnątrzustna, kompresor, pompa 
ssąca DurrDental), autoklaw W&H Lisa 
522’, piaskarka EMS, lampa do wybie-
lania Beyond, znieczulenie The Wand, 
meble, armaturę i inne. Oczekuję poważ-
nych propozycji. Za oferty kupna z góry 
dziękuję. Tel.: 514 728 403. E-mail: 
zxzxzx75@o2.pl.
WYNAJMĘ
t Uwaga stomatolodzy implantolodzy! 
Lokal w Gdańsku-Wrzeszczu na pre-
stiżową klinikę z dużym gabinetem za-
biegowym połączonym mediami z salą 
wykładową. Razem 3 gabinety — 4 
fotele, akceptacja Sanepidu na NZOZ — 
wynajmę. Tel.: 58 341 92 96 tel./faks: 58 
341 85 04, 507 096 567.
t Gdańsk-Przymorze do wynajęcia ga-
binety lekarskie. Tel.: 58 557 20 46.
t Do wynajęcia lokal na gabinet lekar-
ski, Gdynia, ul. Morska 100, okuliście 
lub lekarzowi innej specjalizacji. Jest od-
biór Sanepidu. Tel.: 506 390 162.
t Wynajmę gabinet stomatologiczny 
w Tczewie, nowocześnie urządzony 
i wyposażony, odebrany przez Sanepid. 
Tel. 608 64 33 50
t Dwa nowo powstałe pomieszczenia 
pod gabinety stomatologiczne przy 
Przychodni LUXMED w Gdyni oraz jed-
no na gabinet lekarski odstąpię. Tel.: 
501 521 080.
t Gdynia Centrum do wynajęcia gabi-
net lekarski o pow. 16 m2. Kontakt tel.: 
509 084 033.
t Wynajmę gabinet stomatologiczny 
w Elblągu w pełni wyposażony. Tel.: 
601 614 636.
SPRZEDAM
t Tanio sprzedam aparat usg Mindray 
DP 6600 z sondą dopochwową, lam-
pę bezcieniową LS 135, wideoprinter 
Mitsubishi P93 E, detektor tętna płodu, 
aparat do krio na ciekły azot. Stan bar-
dzo dobry. Tel.: 605 184 142.
t Sprzedam prawie nowy unit stomato-
logiczny A-dec 500 (z końcówkami), na 
gwarancji, wraz z pompą Durr i kamerą 
wewnątrzustną. Tel.: 664 736 789.
t Sprzedam działającą przychodnię 
zdrowia NZOZ, w zakresie POZ, a także 
aptekę oraz lokal mieszkalny, ogród 
z basenem — wszystko na jednej dział-
ce, okolice Kwidzyna, najchętniej mał-
żeństwu lekarsko-aptekarskiemu. Tel.: 
604 445 162.
t Posiadam lokale o łącznej po-
wierzchni 300 m2 w nowym budynku 
w Kartuzach, przeznaczone na dzia-
łalność medyczną. Superlokalizacja 
— naprzeciwko szpitala. Oczekuję 
propozycji — współpraca, dzierżawa 
itp. Tel.: 607 584 676.
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